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REOTIFIOASION 0 «  CENSO ¡Vidarepublicana
Desde el 21 Abril al 5 Mayo se hallan expuestas en la planta baja de este Ayun­
tamiento las listas electorales, las de inclusiones y las de exclusiones.
Todos los electores deben examinar si figuran en ellas y no se les elimina o si no 
figurando se les incluye.
Puede reclamarse, acudiendo antes del 5 de Mayo de ocho a diez de la noche 
a la Juventud Republicana, Plaza de los Moros.
£a Fabril JUatagncSa fsen para defender, según decían, laRepú- * b lea, puesta en peligro por los gobiernos
La Fábrica de Mosaicos Hidráulicos ,-nás antigua vienen sucedténdojseen^el poder 
de Andalucía y de mayor exportación '* ” ~~ -
DE
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. Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra ar­
tificial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be- 
leza, calidad y colorido.
Exposición; Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2 -MALAGA.
Juventud Republicana
Se pone en conocimiento de todos los Cen­
tros republicanos, obreros y de todos los repu­
blicanos en general, que pueden enviar donati­
vos a la suscripción abierta por esta Juventud a 
favor de la viuda e hijos de don Helodoro Pe­
ñasco, villanamente asesinado en Argamasilla.'
La suscripción se cerrará el día 10 de Mayo, 
admitiéndose , donativos desde 25 céntimos.— 
El Secretario general, Julián de las fieras,
T eodo ro  S im ó . - Granada 5 y 7. - 
f i j o
(££pína Santa £ssf4
* * *
Los oficiales contestáronles que estaban Suscripción a favor de la viuda e hijos d e ; 
para defender, según decían, la República don Heiiodoro Peñasco, asesinado villanamente 
í cuando el Gobierno les requiriese para en Argamasilla áe Calatrava: y aun cantó persona,pues o que no puédanse-
Pesetas psrsrs^obos caracteres, ha despertado contra
Esta importante casa, desde 1.° de Mayo de 1913, ha resuelto hacer sus ventas a precio fijo verdad, para evitad las 
molestias y perjuicios que supone el regateo para la mayoría de sus favorecedores.
Todos los calzados tendrán puesto el precio
ello; pero q&v’en rnsdc. alguna podían am-' 




Replicaron los revoltosos que el pueblo j 
secundaba su actitud en las calles, provis- j 
to de armas y de bombas. I
Entonces los oficiales intimaron al grupo j 
a que sé dispersase y los amotinados des- j 
aparecieron. \
Otro grupo se presentó en igual actitud I 
en el cuartel donde se aloja el 5.° regi- i 
miento de infantería.
Como no atendieran las Intimaciones 
amistosas de los oficiales, éstos hicieron 
formar la guardia, que disparó los fusiles 
cargados con cartuchos sin bala.
Suma an terio r.................... . 64
Antonio Medina.......................... . 10
L. S ............................................. . 1
Enrique de la Cruz . . . . . 1
Emilio Baeza.............................. 1
D. M. G....................................... . 1
Manuel Gamez . . . . . . 1
Rafael Manín , . . . . . . . 1
TOTAL. . . . . 80
Poco después estallaron tres bombas cer-1 
Ocupa la presidencia del Gobierno por-: ca del cuartel. j
tugués el más radical de sus políticos, Cos-1, Al frente de! movimiento figuraba el ofi­
ta. La revolución portuguesa agotó el pro- cial de infantería Lima Díaz, quien después 
grama radical en lo político y en lo reli- de pasear con un centenar de secuaces por 
gioso. Le hace falta afrontarlo en lo eco- las calles, al convencerse del fracaso,quiso 
nómico. retirarse al cuartel, siendo detenido por las
¿A qué viene esa algarada en sentido ra-. fuerzas de la guardia republicana, 
dical? |  La intentona quedó así abortada,
Su móvil es sospechoso. Los amotina-'decirse que por sí misma, 
dos procederán honradamente; mas obran f A las seis de ia mañana del día 27 esta- 
como si estuvieran pagados por Alemania ba dominada por completo, deshechos los 
y por los monárquicos? grupos y presos los principales conjurados
él en la opinión.
| Trató Lacierva de escapar a tiempo de esta 
: manifestación ruidosa, y, despilarado al públi­
co congregado en las alturas, huyó en e! primer1 
automóvil que halló a su alcance, acompañán-: 
dolé los señores Torres (padre e hijo).
I Los manifestantes, que se dieron cuenta de 
] esta huida cerval, siguieron locando estrepito­
samente los pitos y dando sonoros mueras.
) La nube de guardias civiles y de seguridad 
, apostados en el patio de la estación no pudieron 
impedir, a pesatí de las órdenes rigurosas cir­
culadas, que aquella manifestación se reali­
zase.
Entíó, pues, Lacierva en la Coruña, no en 
0 . . - , r . , . .  medio de una algarada, pero si—y esto es más
El Secretarlo general, Julián de las fieras, significativo—entre sables y oyendo la protes-
' ta de un pueblo que íe silbó y le obsequió con 
mueras.
El Caligula de Muía se dirigió por las calles 
de Fernández Latorre, Linares Rivas, Sán chez 
Bregua, Cantones y Real, apeándose delante 
del Círculo Conservador donde le esperaban
Cine
Se admiten donativos para engrosar esta 
suscripción en la Juventud Republicana, Plaza 
de los Moros número 14, de diez de la mañana 
a siete de la tarde y de ocho a diez de la noche.
. los comüüMos
de los pueblos
Se ruega a los correligionarios de los
Alameda de Carlos Raes (junto al Basco España)
Hoy maravilloso ESTRENO de gran arte cinematografía de primer orden,
EL BUEN CURM
película magnifícente de la casa Pathé Freres de París, cuya edición es esmeradísima, 
y alcanzará una entusiasta acogida. ¡Suceso verdad!
En hpete otro acontecimiento colosal
Alquiler y venta de los Automóviles
©
© S t o e w e r ©m
puede
pueblos fijen su atención en la advertencia 
que para efectos electorales publicamos en 
otro lugar.
Los republicanos y socialistas de cada
localidad deberán exigir que en las respec-
¿Es que en vez de meter partidas ar*i~ Algunos de los detenidos llevaban revói- tlvas Casas Ayuntamientos se expongan al „ . ____
madas por España los tathases explotan la veres y bombas dentro de unas maletitas público las listas electorales desde el 21 de ban los~automóviles, ante el temor injustificado 
estupidez o la inmoralidad de los revolu- de piel
f para rendirle un homenaje, como desquite de 
\ aquella manifestación de imponente protesta.
; En el trayecto.-Los silbidos y mueras 
I arrecian.
I A! automóvil en que huyó el señor Lacierva, 
^siguieron los restantes de la caravana.
I Y en pos de ellos,marchó el público silbando, 
1 dando mueras.
Los guardias civiles y de seguridad escolta
Rpnsentante
clonarlos de Lisboa? I fLa® ©pissiióst e n  L isb o a » -----C o n d e
La República, que aún está muy com-j n arado  lo  o ó ú p á d o .^ T r a i s q u i -  
batida por sus enemigos de fuera, sólo pue-1 igdatf.—A d h e s io n e s  a l  
de conservarse por la unión, la prudencia j me»—L o a  d e t e n i d o s  a  as ¡raba 3*0©- 
y la virtud dejos republicanos. f  u  pobiadó„ de Lisboa no se ha dado
Esa chusma de la algarada de Lisboa, o cuen¡-a úe j0s sucesos de la noche, encon- 
están estúpida y suicida como losrepu- trándose sorprendida por ios 
blicanos españoles que se sublevaron con- v
Ahi-ii ni n ¿o i de que ocurriese un chispazo, de que se deriva*
Abr 1 al 5 de Mayo, y en el ca^o de que no / se aqUeHa conflagración por el señor Romero
se
. . D .... 5 ^üicvdiüiiLuit- publicó la prensa,
tra la República, o está a sueldo de los mi->* La vida ge Usboa no ha sufr{do la menor
guelistas y Alemania. f perturbación. La tranquilidad,
O son idiotas o traidores. terial, sino moral, es absoluta.
En uno y en otro caso merecen el d es- La’ opinión púbiica condena unánime- 
precio^publico. _ _ í mente la descabellada intentona, viendo to-
N tanS obraft m©siás»agaalssss. — d0 el mundo tras de ella la mano oculta de 
gsssbticaraos ¡eacafiatos.— El Go- elementos adversarios al régimen republi- 
Bsierra© eraterasio.--Registres cano<
y  de ten cio ne s. |  El Gobierno está recibiendo numerosas
Los monárquicos vienen laborando cons- adhesiones de las principales personalida- 
tantemente para producir algaradas que des y entidades colectivas del país, 
siembren alarma en el país y desacrediten Los detenidos han sido llevados a un bu-
el régimen republicano. (que de guerra, fondeado en el Tajo. residentes v secretarios de lunfas muniri-  A4 La mayoría de ellos eran conocidos como presidentes y secretarios ae juntas munici
cumpla este precepto de la ley, acudan 
a jos secretarios del Juzgado municipal que 
desempeñan igual cargo en las Juntas mu­
nicipales del Censo electora!.
Examinen, además de las listas impre- 
relatos que sas> jas manuscritas de exclusiones o in­
clusiones para comprobar si continúan ins- 
no sólo ma- cr*pí°s en el censo y no han sido excluidos.
Las reclamaciones pueden entregarse, 
previo recibo, al presidente o al secretario 
de la Junta municipal del Censo, acompa­
ñadas de los oportunos certificados, desde 
el 21 de Abril al 5 de Mayo.
El artículo 65 de la ley de 8 de Agosto 
de 1907,castiga con la pena de arresto ma­
yor y multa de 500 a 5,000 pesetas, a los
Donallo tan temida.
El público se situó en la Plaza de Mina, es­
perando si señor Lacierva a quien estaba prepa­
rado alojamiento en el Hotel de Francia,
En el Círculo Conservador 
Detúvose el señor Lacierva en el Círculo 
Conservador muy poco tiempo. ,*
Allí celebró una breve recepción.
Desfilaron ante Lacierva los políticos con­
servadores, para saludar a uno de sus jefes más 
significados.
Contestó el señor Lacierva en un breve dis­
curso, agradeciendo aquellas manifestacio­
nes.
CINE Y VARIETES
Ftsracléra pas*a ratlé§*s©ies 1913» a la® © 1 |4 -y © 3|4 .
Exito de la bella canzonetista Z A Z A . — Grandísimo y continuo éxi lo de LES 4 NO- 
VELTY. — Debut de la famosa artista española
© S T Á M J l
GRAN CINEMATOGRAFO. -  VARIADAS PELICULAS.
— Mañana gran función de tarde a las 4 ll2 —
{conde de Romanones, suprimió en el matrimo- * gar la noticia,—sin ser dósotros^de^ los puerca-v'JiiUCi vays iVJUIUUvllCiij) OUpt lillíU v»il wl I1MII UI8U , ,w • , floaíl’ií
nio civil la previa declaración de los contrayen-' bran de la gran nómina mon"r4ulca—uesat.. 
tes, poco después restablecida, de no profesar j más íntimo de nuestro ser protestamos u i  
la religión católica, implica una gravísima re- f atentado, pues entendemos que estos 
gresión respecto de la libertad de conciencia. I no sólo perjudican politicamente a un P~1S>
La gravedad del decreto aumenta considera-1 que como el nuestro no cuenta con rungun p á ­
smente si se tiene en cuenta, en primer tér-ijido verdaderamente organizado para ia go^er-DiClutilíiv bl co llCilv Í5Í1 niUCt ICi- 4 e» umviv  ̂ , © , , l nMa
mino, la espontaneidad con que el Gobierno) nación del mismo,—sino que toda concien a 
planteó el problema, sin que reclamación a!gd=|honrada ha de rechazar^estos procedimienios..
El señor Torres Tabeada le rogó que diese 
ayer una una conferencia en el Círculo del par­
tido, y a ello accedió.
Barvuconada ciervista.—corrección del 
pueblo coruñés.—Contrastes.
En el Círculo Conservador, donde se cele­
bró la breve recepción reseñada, se acordó, a 
propuesta de unos cuantos exaltados, que el se­
ñor Lacierva recorriese a pia el trayecto com-
na concreta ni tampoco conflictos da momento 
í le obligaran a definirse en este asunto y en
Esta labor de los monárquicos era secun , ^  -------- ------------------ r -----  n . m.p pvnnno-ati VLUl »-ot ti aurnss í tji i uiu u
dada por algunos elementos díscolos del sindicalistas, figurando en agrupaciones pales del Gemo eiect jral que no expongan j pren(j¡d0 entre dicha sociedad y el Hotel de 
republicanismo, que, ignorando la oscura desligadas de la organización proletaria se- al público las listas de electores desde elÍFrancla.
maniobra de aquéllos, creían servir a un ria de Portugal. 21 Abril al 5 de Mayo. I Defirió Lacierva a esta proposición, y allá
v c o ^ a n S S ' c M t e f 10 radiCal j  * 6 .  d e t e n i d o .  |  Constituyendo tal omisión un t .
y consp.raoan contra ei uoDierno. |  Han sido detenidos el general retirado deben perseguirse de oficio, procede que ¡cáscara dulce.
Fausto Guedes, presidente déla Federa-;se denuncie el hecho a los Juzgados del Bajo una copiosa lluvia, desfiló aquella gente 
ción republicana radical; Ios_capitanes Ca- instrucción, en el caso de que los funciona-1 de l0S CaRÍOnes’ griían
n¡aentesa Loebo’p ta t íe ^ if rn e s fo  d V I a n T ^  mencionados se nieguen a exponerd¡'  ^
tos, de la Guardia republicana. Se ha dado .chas listas. ?grupoiaci.rvista parcela una fúnebre
orden de aprender al señor Fondes F e r e i r a ¡ ® s ^ ^ ^ ^ ^ ® ^ ^ ^ ^ ™ ^ ^ ^ ® s  
Marina, enfermo en Cin a
Advertidos del juego los republicanos 
seriamente organizados, procuraron con­
vencer de su error a los conspiradores y no 
pudiendo conseguirlo, terminaron por de­
clarar rota con ellos toda solidaridad.
El Gobierno, entre tanto, hacía abortar 
los planes en contra suya apenas se fra­
guaban, informado constantemente de ellos 
por medio de una acertada vigilancia.
sin embar-
segundo lugar, el curso de l.is deliberaciones 
del Consejo Superior de Instrucción pública.
La enmienda del señor Herrero, redactada 
en el despacho del ministro de Instrucción pú­
blica ante el conde de Romanones y el obispo 
de Madrid, durante uia breve interrupción del
que no llevan más finalidad que ¡a de matar a 
un ser que tiene derecho a la vida.
Mas no es nuestra misión solamente ía 
protestar; estamos obligados a sondar los mis­
terios de la vida colectiva, a buscar las causas 
de estos efectos, a fiscalizar la vida de los se­
res y pueblos con arreglo al ambiente en que 
se desenvuelven, y como final, encontrar el re­
pleno, y las man testaciones hechas por el pre-k medio que, aplicado serenamente, pueda 
lado de esta diócesis a requerimiento del señor! dir en lo más posible la repetición de estos 
Burell, nos dieron la medida de la verdadera (atentados.1
actitud del Gobierno. A partir de este instan-¡ Un individuo, por culto que 8ea'  P°‘ 
te, perdimos nuestras esperanzas. Eí decreto ¡equilibrado que tenga su cerebro, esta exp s- 
de ayer, totalmente Inadmisible desde é! punto ¡to a un ataque nervioso, a una obcecaron, a 
de vista liberal y pedagógico, confirma aquella ^un arrebato de furor o ira, que puede muy d.<3U 
impresión de desconfianza. I precipitarle a cometer un hecho de que mas tar-
Políticamente ia solución recaída en asunto f de se arrepienta; esto es poniendo por ejemplo 
tan mínimo revela que nada puede esperarse de lun individuo de estas condiciones intelectuales,
proce*
Mello, oficial de 
tra. es
grupo leciervista parecía una 
slón, el cortejo de un entierro.
En vanguardia, retaguardia y flancos líev. ba 
el grupo parejas da guardias: la obligada es­
colta—> triste es esto ciertamente—de los 
hombres sobre cuya historia y sobre cuya con­
ciencia pesa el odio de! pueblo.
Al llegar al Hotel de Francia, dondo, comoj Por. lo visto en Portugal se intenta. j idê  d“ ‘c S ,  -
al Gobierno. con la República lo mismo o cosa parecida. aj tristemente célebre exmínlstro conservador- i dicho, aguardaba la multitud congregada,
Ellntento era absurdo, porque caree a de lo que se hizo en España. | maurista, publicamos los siguientes párrafos de sonaron de nuevo los pitos, y las voces de
de todo ambiente y de elementos de verda- Los elementos monárquicos y reacciona-! ¡a información que hace nuestro colega de aque- ¡ muera.
dera valía que lo apoyasen. ríos, fingiéndose republicanos avanzados y íjla capital Tierra Gallega: * La protesta del pueblo tomaba proporciones
Para atajarlo adoptó el ministro del Inte- revolucionarios, preparan disturbios y en-fsilbldos y mueras.-Custodiado por la f í o ? d ^  
ñor algunas medidas, y durante la noche gañan a los exaltados e impacientes de* - - - ,ei oraen m negar, por tanto a la vioseicía
del 26 la guardia republicana y la policía buena fe, que se prestan inconscientemente
practicaron varios registros y disolvió al- a apoyar esos movimientos, que no tienen
gunos grupos que aparecieron en las ca- más finalidad que acabar con el régimen 
lies. republicano para entronizar otra vez la mo-
En el domicilio de una Sociedad, titulada narquía clerical.
Federación Republicana Radical fueron Aquí en España durante la República, s e |ma un artista.
halladas algunas armas, y en otros regís- siguió ia misma táctica. Se publicaban pe-| Pláudite, cines: aplaudid, ciudadanos, 
tros encontráronse unos brazales rojos, que, riódicos escandalosos, verdaderos libelos, j  Pero los aplausos no resuenan fuera del 
sin duda, debían servir de distintivo a los en tonos exaltados, radicales, demoledores,r|co de un reducísimo cuadro, constituido por el
que figurasen en la revuelta. que eran obra de los monárquicos que asífelémento oficial y por unos cuantos obligados
s,—Custodi  
fuerza pública.—En fuga.
I Figuraos que el patío de la estación 
[teatro.
Lacierva es el autor que allí ha logrado 
¡var, para aplaudirle, unos cuantos amigos. 





El grupo que presidía Lacierva respondía con] 
gritos, tratando de contrarrestar aquella impo­
nente manifestación.
Pero e! esfuerzo era baldío.
La voz de las multitudes sonaba con acentos i 
de majestuosa grandeza; era la voz del senti­
miento popular la que se alzaba gallarda, subli-l 
me contra el César que destronado y caído | 
quiere levantarse para seguir dominando y con 
tinuar así la obra de destrucción y de muerte.
Y los escasos elementos que seguían a La-j 
cierva, ante aquél surgir potente de las masas,!
La policía detuvo a varios sospechosos, laboraban contra la República, preparando¡P°A U á^rfb^ enilTsCaaftifras—q u |d tambWn S2í apelaron al recurso supremo, excitando a la
pueblo las domina a veces-está ¡a masa, ñola fuerza pública a .que se Impusiese, disolviendo 
masa amorfa, caótica, inconsciente, la que pre- la marntestaelpn.
gona aquella libertad a la cual llamó Núñez de . periódico hace notar, como contraste, que
entre ellos a veinte individuos que estaban la restauración borbónica. Se insultaba y 
en el domicilio de la citada Sociedad cuan- se trataba de denigrar en las calles al ejér- 
do fué registrado. cito y a los oficiales, por chusma asalariada
La conspiración parece limitada a Lis- de los reaccionarios, que éstos pretendían 
boa, pues las noticias de provincias no acu- hacer pasar como si fueran grupos de re­
san incidente alguno que pueda relacionar- publícanos.
se con estos sucesos.
Nuevos d e ta lle s .— Intentos de 
s o rp re s a  en los casárteles.—  
Explosión de tre s  bom bas. —- 
Un oficial del e jé rc ito  ai f re n ­
t e . -F r a c a s o  total de los re ­
vo lto so s.— Detenidos con a r ­
m as y  bom bas.
La revuelta de la noche del 26, aunque 
desprovista de toda transcendencia efectiva 
contraías instituciones republicanas, tuvo 
más importancia de lo que el público le 
concedió en las primeras horas deí día si­
guiente.
Fué un acto de audacia que sólo se con­
cibe intentado por gentes desequilibradas.
Arce vil ramera del motií?, sino la masa popular |os Suardias de orden pubúco estuvieron tan 
en que convergen los rayos luminosos de la ci- incorrectos, como comedida y prudente y co 
uhi7ariñn psa vp.rdadéra ctviHznríón que ds- rrecta la Guardia civil.
De todas estas y otras malas artes, como 
es notorio, se valieron aquí para dar al 
traste con la Repúblléa, y lo mismo se in­
tenta hacer en Portugal.
Pero, por fortuna, la República portu­
guesa se ha asentado sobre más firmes ba­
ses que se asentó la nuestra, y no es posi­
ble que la reacción disfrazada que allí ac­
túa, logre sus propósitos.
Lo que es un verdadero dolor en estos 
hechos de Portugal, es que haya, en reali­
dad, algunos elementos avanzados y po 
pulares que,por engaño, por inconsciencia, 
por exaltaciones e impaciencias, puedan 
hacer el juego a los reaccionarios que in­
matar la libertad
vilización, esa verdadera civilización que de­
rriba iconos y destruye templos, pero no con 
procedimientos de destrucción material,sino con 
la piqueta moral, con la fuerza del derecho, 
con el poder de la razón, palanca que, al fin y 
al cabo, como la que pedia Arquimides, llegará 
a mover el mundo.
Y de aquel pueblo consciente, de aquel pue­
blo culto, para el cual sobra la fuerza armada, 
pprque no obra sino obediente al dictado deí 
entendimiento, salió, patente, como ola de civi­
lización que barría aquel mísero alarde de ar­
caicas y caducas instituciones, salió una protes­
ta formidable pero correctísima, 
í Los mueras a Lacierva y el sonar de pitos 
!eran ensordecedores, apagando aquellos ténues 
íaplausos. .
i A lo largo de la rampa que existe frente a 
•la estación, inmediata a la escalera de acceso
j)2 ftzcírate y
IMpíate Mam
la situación actual. ¡Y est> cuando las circuns­
tancias demandaban un verdadero partido libe­
ra!, avanzado, reformador, que impulsara con 
energía y perseverancia, con resolución firme, 
el progreso da las costumbres!»
Y dice Melquíades Alvarez:
«El decreto pone de manifiesto la falta de 
convicciones liberales, la mezquidad de los mó­
viles políticos que impulsan a! jefe del Gobier­
no, en cuya gestión jamás confiamos los repu 
blicanos. No nos ha sorprendido, por lo tanto, 
el decreto, ni creemos que vale la pena de com­
batirlo seriamente, i
Si es esa la muestra de su espíritu reforma­
dor, ¡se ha lucido e> conde de Romanones!
Eo cabe admitir en aquel aspecto de la ense­
ñanza oíro criterio que el doctrinal de la neu­
tralidad confesional o, como solución política de 
momento, el régimen de transición en que se 
inspiraba el voto particular del Sr. Labra, a 
quien acompañaban las simpatías de todos los 
verdaderos liberales.
Cambatiremos al Gobierno en las (A rtes, si 
es que llegan a abrirse, resueltas las dificulta­
des internas del partido liberal para la provi­
sión de la presidencia del Congreso.»
Esos juicios severos demuestran bien clara­
mente que ni uno ni otro están conformes con la 
marcha y conducta política del Gobierno, y mal 
¿e compagina que a una situación así, que de 
tal modo defrauda las aspiraciones democráticas 
del país, vayan a prestarle ayuda y concurso di­
recto, ni el Sr. Azcárate ni el Sr. Alvarez.
Al menos, eso se desprende de sus declara­
ciones.
el atentad;
_________  FV, tenían  y el progreso en ______ ____ ...........
Los conspiradores lograron reclutar par- esa noble nación, asesinando la República al patio, se extendían muchos centenares dej 
tidarios bastantes para organizar algunos tan valientemente conquistada. “ i íM L ,n °r los alrededores con-1
agg88BSBÉag îgagaB3gBsasBBa8iaa îgaggaaEaai^^
Como se viene hablando con insistencia de 
ciertas inteligencias entre estos dos personajes 
republicanos con el Gobierno, especialmente! 
con el conde de Romanones, para que el señor, 
Azcárate acepte la presidencia del Congreso y' 
el señor Alvarez la cartera del nuevo ministro 
del Trabajo, reproducimos los juicios que am­
bos señores han emitido acerca de la situación 
política actual y lo que puede esperarse con 
respecto a liberalismo y democracia de este’ 
Gobierno, con motivo del ridículo decreto sobre’ 
la enseñanza del catecismo.
con los cuales realizar la inten-grupos, 
tona.
Uno de estos grupos dirigióse en la ma­
drugada del 26 al cuartel de Ingenieros, 
gritando ¡viva la República!
La oficialidad de guardia Informóse de 
lo que alegaban los amotinados. Estos pre­
tendían que las tropas acuarteladas siguie-
E L , E O E U L
SE VENDE EN GRANADA
<L® Oacsina,
' I iiiWiiÑiíiiiafiSag m
____ Dice,Azcárate:
hombres y mujeres, y por los alrededores con- j «La disposición ministerial coloca las cosas 
tinuaba la muchedumbre, alcanzando varios mi- j en mucho peor estado que antes de la consulta 
llares. I del Gobierno al Consejo Superior de Instruc
La explosión de protesta fué, pues, imponen* ] din pública, 
te, sin salir de los límites de la corrección que \ Las dificultades de la enseñanza obligatoria 
distingue al proletariado coruñés. jj de la doctrina cristiana estaban, por fortuna,
Ño pudo haberse expresado a Lacierva de j resueltas en la práctica. El progreso de las eos- 
modo más elocuente la antipatía que hacía él ¡tambres había impuesto la tolerancia, 
siente el pueblo, la atmósfera de odio que leí Pero el decreto de ayer, impropio de un Go- 
rodea, la repugnancia que como figura política [bierno liberal e inexplicable en quien, como el
En e! corto espado de pocos meses, han ocu 
rrido dos hechos que han puesto en conmoción 
al país; uno, la muerte del infortunado Canale­
jas, el otro, el atentado al rey.
| Hecha ya la calma en todos los espíritus, ha 
biendo recobrado los ánimos su antigua norma­
lidad, enfriados los apasionamientos, nos ha pa­
recido llegada la hora de exteriorizar nuestro 
criterio, y si no lo hicimos antes, fué porque 
teníamos la completa seguridad de que nuestras 
palabras se perderían en el vado, y serían aho­
gadas por el grito de todo un pueblo que protes­
taba airado.
Cada cual ha cumplido sumisión; las altas 
personalidades han felicitado al rey por haber 
salido ileso; los grandes y pequeños rotativos 
han dedicado sendos artículos condenando du­
ramente el atentado y a su autor; las revistas 
ilustradas han publicado sus fotograbados, ajus­
tando !o más posible la reconstitución del he­
cho, y todas las clases sociales en compacta 
multitud, han hecho su manifestación de pro­
testa en la plaza de Oriente. Nos toca pues el 
turno a nosotros, que, aunque humildes, nos 
creemos con un derecho a ello.
En primer lugar haremos constar, que al lle-
y que no carezca de todas las comodidades de 
la vida.
Pero en caso contrario, un hijo del pueblo, 
que su cerebro no tiene naja de equilibrado, 
que carece en absoluto de cultura, porque to­
dos los gobiernos ha detentado el presupuasio 
de instrucción publica; que hereda de sus ante­
pasados una completa oscuridad de inteligen­
cia; que recibe a cada paso, no ei respeto y 
el amor de los grandes sino el desprecio y la 
falta de cariño; que pordiosea el trabajo de 
puerta en puerta, que tiene por consejeros la 
miseria y el hambre, y para contraste e! lujo 
fastuoso e inútil que deslumbra sus ojos insul­
tándole; que ve constantemente que los hijos 
del pueblo, sus hermanos perecen en re’Jerea 
y minas, y no les queda más herencia qué la 
imosna o el asilo, que muchos sucumben 
tierras lejanas porque marcharon en busca dei 
pan que les negó su patria, y otros mueren en 
el campo de batalla, en guerras inútiles que 
provocaron delirios imperiales^un hombre en 
estas condiciones, y que por añadidura, lee, o 
le leen folletos y obras que él no puede dige­
rir porque no tiene mentalidad suficiente para 
ello, ¿qué se puede esperar de é,? ¿O es que 
queremos que todos ios seres se conduzcan en 
sus actos como cortados por un m’smo patrón? 
No puede ser; ya lo decimos en anteriores pá­
rrafos, los hombres y los pueblos no tienen más 
remedio que conducirse con arreglo al ambiente 
en que se desenvuelven.
¿Son culpables en absoluto los autores de es­
tos atentados? Ñosotros creemoi que no, que 
todos tenemos participación en el hecho, y si 
queremos ser justos, debíamos repartirnos por 
partes iguales la culpabilidad, puesto que to­
dos, unos por beneficio personal, y la mayoría 
por abandono, somos los sostenedores da un 
falso ambiente social, que está perjudicando 
grandemente a todas las esferas de la vida.
No es con protestas, ni con la guillotina, ni 
(a horca como hay que extirpar estos hechos, 
que al fin y ai cabo, la ejecución de un reo no 
es nada más que un medio legal de eliminar a 
un hombre de la vida, sino mirando de fren­
te los grandes problemas, sociales, sondan­
do los abismos de la vida popular, llevando la 
luz a la inteligencia, el pan al estómago, y el 
amor a todos los hogares, que el pueblo que 
estudia, co.ue bien y es amado, tiene que obrar 
noblemente por fuerza.
F. Olivares.
£t caciquisao en los pelloi
Es un horror lo que ocurre en los pueblos de 
la provincia, por los atropellos e injusticias del 
caciquismo que en ellos impera.
4  Ayer el pueblo de Salares, en masa, con la 
sola excepción de las autoridades, elemento 
oficial e impedidos, se presentó en Málaga, pa­
ra exponer sus quejas ante las autoridades gu­
bernativa y de hacienda, sobre los abusos, ile­
galidades e injusticias que en dicho pueblo se 
cometen.
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A b r i l
Luna nueva e! 6 a las 8 24 
So! sale 6,4 pónese 6,40
de Málaga
Miércoles 30 de Abril de le 13
msm
Estado ds las operaciones de ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día
17 de Abril de! corriente año
30
Semana 18.—Miércoles.
Santos de hoy.—Santa Catalina y santa So­
fía.
del Se-Santos de mañana.—La Ascensión 
ñor, San Felipe y Santiago.
Jubileo para hoy
CUARENTA HO i  AS, -Ig lesia  del Cister. 
Para mañana.—Parroquia de San Juan.
Fábrica de tapones y serrín
&  sorels©, cápsulas para botellas de todos solom  
planchas de corcho par® los pies y s*sks 
rn m m  de ELOY ORB0NEZ, '
CALLE DH MARTINEZ DE AGÜÍLAR mm, 1? 
(astea Marqués). Teléfono adinero 311.
[INGRESOS
Pesetas
Existencia anterior. . . , 
ingresado por Cementerios. 
» » Matadero.
» Idem de F.l Palo. . . . 
» Idem de Teatinos . . . 
> Carne». . . . . . .
* Inquilinato. . . . , .
* Timbre sobre espectácu­
los . . . . . .  .
» Patentes . . . . . .
* Mercados y puestos pú­
blicos . . . . . .
» ©abras, vacas y burras 
de leche . . ¿ .
» Cédulas personales. . . 
¡» Carros y bateas. . . . 
» Aguas . . . . . . .
» Alcantarillas . . . . .



















“9 fy y  de los Purgaste*
AíN I I H I 1 I I A
Pesetas
Menores . . . . . .
Camilleros . . . . .
Beneficencia.....................
Habilitación al procurador
Total de lo pagado . 
Existencia para el 18 de Abril
TOTAL
Una caja de hierro para caudales de grandes | 
dimensiones y que está valorada en 2.000 pe»J 
setas, se conserva en la casa núm. 41 de ia ca-1 
He Juan J. Reiosillas, donde puede verse desde 1 
las 12 a las 4 de Sa tarde todos los días labora- 1 
bles. 1
Un cuadro de grandes dimensiones represen* 
lando a ía Purísima Concepción, copia del de 
t — I Muriiio, valorado en 4 000 pesetas, 
g ¡ Otro representando la Virgen de Belén, Es*
1*50 cus*a Sevillana,valorado en 1.000 pesetas.
126*50 Oro del Niño de la Pasión de ia misma Es-- 
"cuela, valorado en 1.000 pesetas.
Otro idem de ía Anunciación atribuido a 1 La A nisharína es el purgante más agradable de cuantos se conocen.
Martínez de la Vega, valorado en 500 pesetas. I La A nisharína purgante, no produce dolores de vientre en absoluto y, por lo tanto, puede
Otro idem de San Francisco (copia),valorada administrarse aun a las personas de estómago más delicado, 
en Í00 pesetas. § La A nisharína purgante, por su sabor agradable, la toman hasta los niños como una ver*
Dichos cuadros pueden verse desde las 11 a ; dadera golosina
as 3 de la tarde en e! local de la Sociedad Eco-1 Todo eS que se purgue una vez con La Anisharína, la preferirá siempre, a los demás pur* 
nómica de Amigos del País, Plaza de la. Coas- gantes; tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos
Anishapinai [preparado p o r eS farm acéutico
A j i t o n i o  M i r  C o u s i n o
-  -  -  Fyrgasit© depurativo  verdad -  -  -
titución (antiguo Consulado.)
Biblioteca dorainkat para ¡a amjer
I  Las personas biliosas deben hacer aso de. La Anisharína tomando los dos papeles el pri­
mer día; y después, en días alternos, medio papel; y así resultará un verdadero extirpador de
33.773'01
Abierta a! publico de 8 a 10 de la noche. 
Clases gratuitas de 1 .a Enseñanza pata adul<
ES.
Francisco Masó 42. (Planta baja.)
¡as bilis;
i La  Anisharína Purgante se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías de Ea*
; paña, a 25.céntimos el sobre.
PEDID SIEMPRE, ANISHARINA PURGANTE. - - Depósitos, Farmacias y Droguerías
Una comisión de ios vecinos indicados, acom* 
panada de nuestro querido amigo y correligio­
nario el Diputado provincial don Benito Orte­
ga Muñoz, visitó al Gobernador civil señor de 
la Serna, entregándole un escrito de queja en 
que se consigna:
«Que son tantos los abusos que se vienen 
cometiendo por las autoridades locales en la 
mencionada viña de Salares, y que están siem­
pre incumplidos en su mayor parte los precep­
tos legales para la buena marcha dé la adminis-1 
tración, que han tenido necesidad de venir to-„ 
dos a presentar sus quejas ante la autoridad ! 
gubernativa.»
Dicen en su escrito, que no se abre a ningu­
na hora la casa Ayuntamiento, que desconocen 
cuándo son las sesiones celebradas por la Cor­
poración; que tínicamente en la casa particular
«Luis A\miñán.—Madrid. 
Reciba mi felicitación más entusiasta por les 
gest|ones que viene practicando para que se 
deje sin efecto real orden incorporando Institu­
to Almería colegios privados Melilla dando nue­
va prueba grandísimo interés le inspira cuanto. 
beneficia a esta ciudad. \
E! alcalde, Joaquín Madolell.»
'I
vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
Comisión provincia!
Y le lleva el señor Davó, a Antequera, pro
bablemente con Alé. s
Y además,y esto es por su exclusiva Im rven 
ción, dará en aquella plaza una corrida de to­
ros y dos más de novillos, por feria y soSemni 
dades,
Para la corrida formal, están escriturados 
Bienvenida, Paco Madrid, nuestro famoso 
paisano, y joselito Gallo.
Los bichos, o de Moreno Santamaría, o dé 
Bañueíos.
! Los novillos y novillilios, porque ía última 
será una corrida para el más pequeño de los 
Gárate, (Limeño III), y Bocherito, con erales, 
de Moreno, el susodicho, Conradi y otro.
“ ¿VVrfLi v „ Fiorlañópoiis, Rio Grande do Su!,’Pelotas y Porto ¡El fácil que la haya leído. Ya compre de- Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
usted, aue no cuede rescindirse un contra- y VHia-Conctepción con trasbordo en T
El vapor trasatlántico francés 
fta lie
saldrá de 'éste puerto el 16 de Mayo, admitien­
do pasageros de primera y segunda ciase y carga 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua,
Presidida por el señor Pérez de Guzmán y 
asistiendo los señores vocales que la integran, 
se reunió ayer la Comisión provincia!,
Se lee y aprueba el acta de la anterior sesión,
Con referencia a los informes sobre recursos
n .vTi -..,.- ,« Wo« , de a!za^  D°f don Juan Bautista rá q e* p Asunción ________ W11 umuviuu C£í
d«Í alcalde firman uno a uno ios concejales la s{ ^G/ eno J  don Filiado Narváez Ferrer, centra to, por el sólo hecho de que un torero tenga Montevídeoy para Rosario, los puertosde laRi- 
actasv documentos, que el mismo alcalde es el I e‘ ía!‘° d e â a,ca!día úe Nerja, condenándoles «unas tardes malas». Aunque sean tan malas bera y lo» déla Costa Argentina Sur y Punta Are» 
encargado de la recaudación del impuesto de? P°r defraudación de! arbitrio de pesas y medí- que las qüe ese torero ha tenido en Sevilla. aaa (Chile) son trasbordo en Buenos Afrea. 
consumos y especies no tarifadas; que se viene j¡*,a8\ e  ̂5eñor Ortega Muñoz formula voto par* —¿ ••••?_ . .  ,
imponiendo a los jornaleros la obligación de s a - |ticuíar' en el sentido de que se resuelva el —Eso, allá sus partidarios. No creo quena- El vapor correo transes
tisfacer quince y veinte pesetas por los expe-  ̂asunto de acuerdo con 1° interesado por los re- áie se lance a contestar, por más que la caria iü c ís iijo a ira  i
dientes de quintas, y en, suma, que se cometen ¿cdíf.cil1®8, ....................................  . merezca toda la atención que merecen toda las
todfí cíase de afrnneilns
l E l T I f i O i M  K ü
Jferatiliosa «rifeaiacato para las enfcmdsiks 
:: knariz, garganta y
La caja conteniendo un pulveriza­
dor especial y un frasco de Mentoco- 
rina cuesta 9 pesetas.
Un frasco de Mentocorlna sin puh 
verizaáor 3 pesetas,
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS,
..... ... * £ : . ' .. ■ " .f 5 | ?. í .v  ̂ '/• j
f *  e* n  i r  barras y argollas para cortinas, rejas pa.
9 ra escritorios y todas ciases de trabajos en 
hierro y otros metales. Antes de encargarlos pedid precios a fa Fábrica efe camas,
—  2 0 ,  V É L E Z . M Á L A G A ,  20.  —
K9
a d s t ope'lío  * 1 voto particular fué desestimado, aproban-
h El señor Gobernador atendió a los comisiora-ldoseel iPfcrme del Negociado en el que se 
dos y prometió proceder con arreglo a la ley,? PrcP°fl® hs readmisión de! recurso y que se con­
llevando el asunto a los tribunales de justicia r*™ 6 ^ !?0 de la alcaldía,
psra que el juzgado entienda en lo que pueda! Se acuerda la publicación en el Boletín Ofi> 
constituir materia de delito. í cial de ja nota de precios medios dei mes de
También estos vecinos de Salares traen otroi ̂ ST^0 últifno. 
escrito para el señor Administrador de Pronto-1 Pasaí) a! Juzgado respectivo para que se for- 
dsdes e Impuestos de ia provincia, en el queíme el expediente de reclusión definitiva, las 
denuncian que se ha confeccionado ei reparto;̂ certificaciones libradas por ia Dirección facul- 
de consumos, sin que ei vecindario sepa nada,5 íativa dei Hospital provincial, consignando ha- 
por que no se ha cumplido ningún precepto le- ber terminado el periodo de ibserbación de los 
gal referente a! caso. f alienados Bartolomé Berna! Jiménez y Carmen
P' Este escrito se presentará hoy por que ayer,!Ferreira Fernández. .
después de salir la comisión del despacho del I Como con esta sesión terminaba sus fundo* 
Gobernador, habían acabado las horas de ofici- í aes la Comisión provincia?, e! vicepresidente 
na en la Delegación de Hacienda, señor Pérez de expuso su agradecí-
|  miento hacia los señores vocales, por las aten- 
I dones que le han prodigado durante el tiempo 
f que ha desempeñado el cargo.
reticinnes dpi míhiií-o v  íiavs hecho su milita saldrá de este puerto el 6 de Mayo admitiendo peticiones del publico, y^ h f  a necnosu mij.ia ^ a ^ e r o s  y carga para Tánger, Melilla, Nemours,
^^n m sm « m aamKmssiemsmBBmmmímsBae3Bsassa'¡
DE MADRID Los vocales contestaron al vicepresidente que cesa, indicándole todos que era merecedor 
de esas atenciones.
m i l i  ¥
La moda'del mal gusto 
Para Salomé Núiez y 
Topete, eo 4‘El Libe­
ral,,
Mi muy admirada cronista: En su artículo 
¿Lo digo...?, de una exquisita elegancia de es­
tilo, beilo estilo de mujer conocer-ora de la vL ? 
da del gran mundo y sus vanidades; ingénua a La Emp ess, con más o menos derecho; en 
veces, y a veces Irónica, con una ironía que atención al estudio que las nuevas aguas recia- 
encanta, ha puesto usted, muy acertadamente '^ b a n  para marchar por casi iguales cauces, 
por cierto, la queja tristemente amarga que a*porésta por aquélla o por la razón de más allá,
¡A v e r q aé  pasa!
de jaleo  entre
— Ŝl Puede usted decirlo. Viene, y toiea en 
tan señalado día. Esta comprometido.
~ d ..... ?
— Óe barajan nombres. Gaona, Cochero, 
Manolete... Bomba nos lo arrebató Granada, 
que tenía gran empeño en atraparlo. Tanto co­
mo esta entidad, si señor. Pero en fin; aquí le 
vimos hace poco, y volveremos a verle por 
Agosto. O por Septiembre, si es fácil, el cam­
bio de fechas, porque en otro caso va a ser 
preciso prescindir de la colaboración de ios Ga- 
llos, que no tienen día libre por el mes de 
nuestras f iestas tradicionales.
—A Josaíito lo veremos de matador, alter­
nando con Paco Madrid, en una extraordinaria 
ei 22 da Junio.
—Machaquito se trata de traerle por feria. 
Ya se verá, y si es posible, no dude que se le
L cluúá en el cartel.
—Tres corridas da toros, si don Eduardo 
Miara, el famoso don Eduardo, cede seis bi­
chos. Caso contrario, dos corridas de toros, y 
una novillada, dei propio cosechero Miara, de 
ocho novillos.
Qrán, Marsella y carga con trasbordo para loa 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón 
Australia y Nueva Zelandia,
Se vende al contado. Se vende a
R A F A E L  ESCOBAR.- M A L A G A .
El vapor trasatlántico francés |
ÜqoRaiste
saldrá de este puerto el 6 de Junio admítfen* > 
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Sanios, Monis- j 
video y Buenos Aires.
Jsil Jipiltkfí DenunoSa_ Ana Parra Aguijar ha presentado una denun- 
Médico-cirujano, especialista en enfermedades i cía contra María López, por la frecuencia con 
de la mujer, partos, estómago y venéreos.—Con- j que esta ía insulta en su domicilio.Pleza de To- 
..................... ’  1 ros Vieja número 70.eulta diaria de 12 a 3.
Precio de la visita para las criadas, 1 peseta. 
Idem id. para los obreros, 2 pesetas. 
Vélez-Málsga número 18 (Maiagueta)* 
HONORARIOS MODICOS
Para informes dirigirse a su consignatario, don I
Pedro Gómez Chais, calle de Josefa Ugasté Bs’ 
rrleutoí, 28, Málaga. 1. INGLATERRA
. E l llavero
FERNANDO RO0RI6 UEZ
S ás Ju a a  de Dios, ñúmero 37. -MÁLAOA
Gran casa de viajeros situaca en el Centro de le 
í población, donde encontrarán los Señorea Viajero* 
t toda clase de comodidades.
Y como esto amenaza ocupar demasiado 
etpació, por aquí segamos la información, en- 
viendo las“más expresivas gracias al señor en-
. _ _ ____ _ _________r _ , terado que nos facilitó les datos, y ofreciendo
su alma de artista inspira la indiferencia—me-} se abstÜVo de dar fiestas, y luego de un parén- ai lector continuar otro día, sí hechos nuevos, 
jor dijárase el desprecio, censurable por muy |. ¿es}g) un tantico lato, tira de repertorio jy aquí de verdadero relieve, reclamasen nuestra in» 
ridículo—,con que las gentes frívolas de nues-'¿e quiero ver, abono! tervención en estos asuntos,
tro tiempo acojen el Arte bajo cualquiera de |  Blen sabe Dios que andaba estos días el ero- DOn  jr>SF
SANTOS, 14.—MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
P astas 2*4°, 3,3*75, 4*50,5*5, 18*25,7, 9, 10*90,' 
Í£ 90 y 10 75 en adelante hasta 50 pesetas.
Sa hace un bonito regalo a todo cliente que cora- \ 
pre por valor de 25 pesetas.
, BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible curación radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla, 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «E! Llavero»:
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS..:; TRATO ESMERADO
SE V!
P « p l
‘ 1 i i
I f l
\
Administradósi de Loterías....a • ; ■ ' l * 7 }
se y as
sus manifestaciones: en el palco del teatro, cu ¿f¡|sta (y hasta El Diario Malagueño), un poco •
el sillón de Ateneo o en la butaca de U  sala de • dasortentsdo. Por la prensa loca!, por ía de! ex- 1  ’MILITaC  I
A
conciertos.
Tiene usted razón, PIiiKta y
A la Zona de Madrid ha sido destinado
t trarradio, en programiUss, tiras, conversado 
razón sobrada para ta - |neSj corros, por todas partes, en fin, desperó!- ; 
mentarse del modo como lo hace En España, |  en ej ajre, sin base, colgadas de! soco- r 
país «o me atrevo a asegurar si preocupado en ) «s8 dice», columpiándose lindamente en el j
demasía, o tal vez demasiado escéptico, se ha-¿ <<3Q asegura,» saltaban a la avidez unas miste- j
bís más de lo necesario precisamente en mO"!r¡ogss nGtlciejas: con fregancia de verosimilitud comandante don Leoncio Ceídrán Navarro, que ■ 
mení os en que más grande más solemne debie- í y 8abor de otra cosa tan larga y tan pesada co- prestaba sus servicios en ei anterior empleo c > 
ra ser el silencio. ¿Será ello para olvidar cosas ;!ni0 ¡a qUe «venimos» de escribir. m ojete del cueroo de Seguridad en esta capí-;
transcen entales que estén de continuo ator-| por un ¡ad0 la toügación, y por otro cierta tai; a la Caja Recluta de Huerca! Overa el c a -1 
mentando ?03 espíritus, o acaso el desborda-1comezón natural de estar «en e! secreto», nos . püán del Regimiento Extremadura don A rse-: 
miento de una a'egría constante, que haya^cons-1 han hecho movilizar fuerzas, reponerlas trocar-^ nio Salas Espinar,que s° encuentra con licencia f 
x _ -- - - 5 nos en azotacalles y... \ por enfermo en esta plaza; al Regimiento de
‘ Borbón el capitán de la Reserva de Huelva don
0 1
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UNICOS FABRICANTES
Muro
S Í X C E S O R E S  B E
iNSTÍTUrO DE MALAGA 
Día 29¡de Abril, a las diez de ¡a mañans,
Barómetro: Altura, 763*4.
Temperatura mínima, 15‘2.
Idem máxima de! día anterior, 24*0. 
Dirección del viento: N. E.
Estado del -cielo: Casi cubierto.
Idem del mar: Calma.
N o tic ias  lo ca le s
I r ra s fT ífe L ?
Jaime Cantano estaba formando escándalo 
ajconsecuencia de encontrarse embriagada.
A! llamarle Ss at nelón el guarda particular 
Juan Galán y el municipal José RamorJ ía em­
prendió con ellos a golpes, sin tener en cuenta 
para nada e¡ cargo que desempeñan.
Por este hecho fué detenido Jaime Cantano 
y puesto a disposición del juez correspon­
diente.
La policía de uvo ayer a María Guerrero 
López, que se hallaba reclamada por el juez 
instructor de ía Alameda.
E ® oé  n d a f o
Lo promovió en la estación de los ferrocarri­
les Suburbanos José Jiménez Godoy, que se 
encontraba embriagado.
A! ser detenido se le ocupó un revólver.
E l la  a  é l
En Puerta Nueva insultó de lo lindo a Rafael 
Pavón Vllialva. Isabel Porcunq Benííez
Esta, hecha una fierecilla,trató de golpear a 
Rafael, r?o consiguiéndolo gracias a ia pronta 
infervenci. n de varios transeúntes;
Ei denunció a ella.
Cono »:ó serta h  que cogió ayer un indivb 
dúo que se encontraba en Puerta del Mar sin 
dar conocimiento de vida.
Fué conducido a ía prevención ae ia 
donde no pudo comprobarse quién era. por el 
estado ia;«entable eñ que se encontraba.
S$@ inléréé gsssra ráQlul^s 
* advierte a los reclutas del reemplazo ac« 
tuál, qua pertenecen a íá segunda agrupación 
contingente (cupo de instrucción) que no 
eximidüsóe presentar e! certificado de
del 
están
t&ntemente de exteriorizarse en conversaciones 
y en risas, a ratos bien poco oportunas? Repito 
que no acabo de decidirme a afirmar lo uno ni 
ío otro. La cuestión es que se habla, y se ríe 
mucho, con exceso y a destiempo.
No faltan quienes achácanlo a la moda, y 
puede que, al hacerlo, no anden descaminados. 
¡Oh, la meda de alejar espíritu y oidos de una 
bella obra de arfe, de arte musical, de arte dra­
mático, de arte oratorio!... Usted, ni! muy ad­
mirada cronista, no comulga, y hace usted bien, 
en el culto de esa moda que va contra e! buen 
gusto, porque va contra el Arte. No es usted— 
díga'o en buen hora—de esas damitas que única­
mente hacen acto de presencia en la representa­
ción del drama o de fa comedia; en el concierto o 
en ía conferencia. Así se explica que piense us 
ted en emigran* a otros paises;a países donde los 
programas de saraos, de veraneos, de excursio 
nes se confeccionen en casa; a países que sa 
ben hacer a su debido tiempo, y no a la  hora 
del Arte, la crítica de telas y encajes y peina­
dos; y las recetas de la «buena cocina»; y el 
«despelíejamiento» del prójimo: a países cul­
tos... ¡Ya lo he dicho! Habrá usted visto, mí 
muy admirada cronista, cómo de usted he 
aprendido a escribir con franqueza y a hacer 
frases definitivas .. Gracias por el ejemplo. 
Bien que yo no he de acusarme, como us­
ted, de no haber sabido moderar mis picaros 
desvíos; y menos ha de pesarme de corazón 
haber detestado cordialmente al prójimo en al­
gunos momentos, en esos momentos en que el 
prójimo me quita el placer de escuchar a mi sa 
bor una comedia de Benavente o una página 
música! de Beeíhoven el divino.
Si eso es moda, reniego una y mil veces de 
la niodá, de sus vanidades y ridiculeces
Exquisita cronista, ingénua a veces, y a ve 
ces irónica; de un bello y elegante estilo que 
encanta; me repito su devotísimo admirador de 
sienspre
F. González- Riga ber r,
S © e © Iég® s i ©
Venden Vínoa Secos de 16 grados de 1911 g
©igra® páfell©aas sngsEraicIp@I@as
¿Con quién * * *  &  central d et.ié ton os,1 j =  h e g ^  * m“  *  “  *
û dp»e.í K  52SrtSta* : * £ * * 1P- m  f v *  * 10»15 ̂  *-
Hp» «Con tanto fausto » plaza. ! Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Lo de rigor. Y i  ambiente caideado, e i c a f é l ^ ^ ^ ^ U ^ ^ B r i .  ¿ f i g . tinto y Manco, a dpeeeta,.
que hnmeaTy uno que husmea también, por mcr T“ f U  .• g . 2 1 aon .
dsíaire primaveral, y... ¡a ver q A  pasa! ¡ M01'"? Gonzátez, don José Garda Corre-;
|cher, don Atiiano Díaz Navarro, den Luis Es 
' ’ Mo. L  L  U ónm  ai rnPt’tn  ̂ en la forma ^ rs^a Ferez, don Antonio Giménez Camacho, .
de poderes, que no deja ver e l. ... I Enriniie Lirado finm^z. mtpdandn tnrine doefí. I
p RECIOS CONVENCIONALES 




sptiíud, ai ser fjamados a filas, si desean aeo-5 
gerse a les beneficios de reducción de tiempo 
en ellas; y como quiera qtie pudieran resultar 
sorprendidos en períodos de concentración,creé2 
mos oportuno advertirles que ahora es tiempo 
sacos cemento Portfand, para el Mer- de hacerse deí certificado, ío Ja vez que existe 
cado Alfonso XII, pedidos por el oficial Anto-*Una Escuela Militar con carácter oficial 
nío García. Vcuya secretaría Salinas 9, de cuatro a
Dos idem de Id; id., para el Hoyo Espartero, están oblíganos a facilitar informes, 
pedidos por el oficial Eduardo Ramos. I
Cinco idém de id. id., paro la Carrera de^ H . . „  ,
Capuchinos, pedidos por el oficial Enrique Abo- Madrid eS diputado provin-
lafio. ¿cial don Adolfo Gómez Cotia, y ios concejales
W&tas munic
Contra una real orden
Ei alcalde nos facilitó ayer copia de los si­
guientes telegramas:
«Ministro de Instrucción pública,,—Madrid.
Seguro interpretar deseos de esta población; 
ruego encarecidamente a V. E. deje sin efectoi 
disposición recientementa dictada incorporando] 
Instituto Almería co’egíos privad, s Mei.'lía. 
pues eíio perjudica intereses de Málaga.
El alcalde. Joaquín Madolell.»
Una persona conocidísima, muy influyente, 
que goza de gran prestigio, y cuyo sólo apelíi 
do ya da una sensación de fuerte optimismo, 
para la solución de cualquier asunto que se le 
confíe, encariñada con la combinación, telefonó 
al popularísimo diestro, pidiéndole ¡a fecha, y 
el solicitado contestó inmediatamente, ponién 
dose a las órdenes de dicha personalidad, y de 
jando al arbitro de ésta el concierto de condi­
ciones, precio, etc. etc...
Hasta aqui, no había otra cosa que excelente 
voluntad por parte de todos.
Así quedaba ya cerrado el contrato en Igua 
les condiciones que en pasada época, y como si 
ía dirección del negocio no hubiera sufrido la 
menor alteración, pero... el hombre propone, y 
casi siempre salta un poder que dispone.
El matador no contaba con tal «huésped®», y 
se había permitido la libertad, por su cuenta y 
riesgo, de fijar una fecha, y «uras fachas», que 
por lo visto, no han sido de! agrado de esa ter­
cera p rsona...
Y ahí está el problema, cuya solución, aque­
llas manos que se encargaron de allanar cordi­
lleras de 'dificultades, si las había, por sil solo 
y efectivo influjo, tratan de arrancar cuanto 
antes para que todo quéde dláfsifó, y el públi­
co, la empresa y coro genera!, queden entera­
dos y sabiendo a qué campo dirigirse para oxi­
genar el deseo, cada día más agudo, de presen­
ciar fiestas, organizarías y realizarlas con 
éxito.
Existe, asimismo, una gestión secreta de la 
que, naturalmente, no puedo anticipar a usted 
nada, y después de todo eso ¡a la plaza!, sin 
más ni más.
Y ya esto verá que no es poco.
¡Ah, mi amigo! Los que están por fuera, no
tienen la más ligera noción de estos menesíe 
res. ¡Hay cada cosa!
¿ « .
Sí. Belmente viene para ese día.’;
Enrique Lirado Gómez, quedando todos "desti 
nados al mismo regimiento,a excepción de! últi­
mo,que es destinado a! Regimiento Infantería de 
Córdoba. "
De h  Zona de esta capital ha ascendido a 
Brigada el sargento don Francisco Andrades, 
que queda destinado a la misma y además se le 
destinan ios Brigadas don Manuel Hidalgo Ro­
dríguez y don José Marcha! Mo ina.
§&KffiSÍEÍfiÍ





Cuatro idem de id. id., para el Mercado A!-' ^ S Í \ U, ^ GT Í3< ?,uerrer°; don J uan Ponce ce 
.. ...............  ’ i—¡>- i y  don José Magno Rodríguez'.fonso XIIr pedidos por el oficial Antonio García* 
Pilastranes, 1 388; sacos de cemento roma1 
no, 231 ¡2; id. de id Portland, 116 1¡4. 
Observaciones.—Han salido cuarenta espió-
chas para que ¡as calce el herrero Juan Heredia. t Carmena Aguilera. 
Cambio de una c spiocha á! oficial Pedro Ca ,J 1
C a s o  efe ioE«|§évidlát3 
En ía cesa número 30 de /a calle de don Iñi­
go ha fallecido a la edad de 108 años, Dolores
¡BUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA!
Plaza É Torcs li litiga
D.
fino e«t¡w popular
Corrida del 4 de Mayo de 1913
M,  ¡É ÉrÉ ü i  (sritisn
¿Cuál de los tres quedará mejor?
............................... . ..que vive calle de........
................—  .núm........... en............. vota
En los grandes almacenes de tejidos de F. Masó 
1 orrueüa se han recibido los surtidos completos 
eu lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y 
pam+ ír-x]es de caballeros apropiados a la 
próxima estación y a precios muy convenientes.
F Extenso surtido en laras, sedas, batistas, telas 
catodas y demas artículos para vestidos de señoras 
? ^ a n c o to c a ó n  de mantonei y pañuelos da Ma­
nila bordados con importante rebaja de precios 
1 - 5  existencia constante de ios géneros blancos 
de todas clases y para todos usos, que estacase  




Un astil para el mismo.
Málaga 27 de Abril de 1913__El Guarda Al­
macén, Valeriano de los Ríos.
Obras Municipales por Administración 
Obreros que han trabajado en el dia de hoy 
en las obras públicas, 116 .
Importe de ¡os jornales, 326*38 pesetas.
Seis carros a 6 50 pesetas uno por baja en 
precios, 39 pesetas.
Dos caballerías a un peón para ei rulo, 11
P Total’ 376-38 pesetas.




Remítase este cupón y envíese antes de! domin­
go al café instalado en la Alameda núm. 14 
E! dia 8 de Mayo se hará un sortee entre los 
que acertasen en la respuesta; regalándose seis 
entradas y seis valles para la gran corrida del Cor­
pus.
LIX SAENZ CALVO
La centenaria conservó íntegras sus faculta­
des, hasta sus postreros momentos.
v HátáBióió
La distinguida señora doña María Sotés, es­
posa de nuestro estimado amigo y compañero 




Por ¡as diferentes vías de comunicación han 
Jegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
í..  ^tíglna: Señores de 0 ! Keíer, Mr, Carserey 
¡Mr Walken.
f e s » ^  ¡? A 4 íW ^ d s s S í í  don Jua"Ciaicia Va&casM ytan gratísimos recuerdos nos dejó el año ante * * * * ~
rlor.
SituadííE m  las calles Sebastián Soavirée. 
Mores© Carbonero y Sagast¿
Esta casa ha recibido todos les artículos de tem­
porada.
Se ven den
Ls casa instalada en el núm. 41 dé fa calle de 
JuanJ. Reiosillas (antes Beatas) y que fué el 
último domicilio de la Junta, con un metro de 
agua de Terrem otos, apreciada en 42 434 
pesetas,
La casa número 2 dé  la e&Ife Tomás de Gozar 
apreciada en 7.000 pesetas.
Batistas desde pesetas 0*30 a 1.
Batistas cenefa desde idem 0*30 a 2*50.
Percales desde idem 0*45 a O 75.
Piqués desde idem 0‘6Q a 4 
Céfiros desde 0*45 a 1.
Fantasías desde 0 60 a 1*75.
Driles deáde 0 60 a 3.
Lanas 90 centímetros y 120 Idem desde ! *75 a 7 
Eoiión 120 centímetros desde 5 a 10 pesetas 
Velos torpedos desde 1 ‘50 a 20.
Echarpes desde 3, a 20,
Piezas grano de oro con 20 metros desde 8 a 25
Cortes,de traje pera caballero’ desde' 10 a 50.
sn
Gran surtido en ios -iitcoísparabie: 
crespón. snyatones í
Üsüsiíd© ©¡páfi©®,. 
Cada día es más justificado el éxito que ob­
tiene esta revista, la más notable, en realidad, 
de las que se publican en España.
EJ número de está semana es uña precioso 
dad, hantando ía atención las siguientes infor­
maciones de actualidad:
La toma de Escutari y el Rey de Montene­
gro.—Benavente en Valencia—El acórazado 
«Alfonso XIII» próximo a botarse en El Fe­
rro!.—El Congreso de Obstetricia.—La jura de 
la bandera en Melilla,—La ¡melga general en 
Bélgica.—Los españoles en Méjico.—El pro­
greso de Palma de Mallorca.—Las obras del 
subsuelo de Madrid.—San Sebastián y sus al­
rededores.—Lá muerte de Marcos Zapata, etc., 
etc,
Eí texto es muy variado, y Iq firman l 
notables escritores.
Aihambra: Don Francisco Cámara, don Luis 
Alejías, don Cándido Rosa y don Ernesto La- 
fuente.
Niza: Don Pablo Sihmidí, don Luis Peíilpu* 
rré don Isidro Bulto, Mr. Max Síain, don Ma­
nuel Pujo! y don Fraríciscp Collado.
Colín: Don Aiíonso Ballesteros, don José 
Aifonso y don Manuel Díaz.
T ra s ig a d ©
Nuestro estimado amigo y correligionario el 
conocido mecanógrafo don Rafael García;Moya, 
ha trasladado sü despacho particular a ia calle 
Madre dá Dios número 46.
G&iador
Ei jefe provincia! de Telégrafos de esta capi­
tal comunica aí Gobernador civil que se
há dado posesión a don Francisco Redondo 
González, de! destín© de criador guarda' jurado 
)s más is a  cumplimiento de ío dispuesto psr É  Direc- 
■ción generas dei ramo.
Página tercera
« W f e s a a f t  -Tisas ftggérooies m  cta m tfk& g W $ . _  %
SITUADO EN MARTIRICOS, próximo al Puente I r ,2»? í l l l l;--*• *
T o d o s  l o s  d í a ®  E S T R S M O S  d @  ^ e l í e i a l a ® .
H ©  G t é *  © @ a @ j s ? a l ,  i O
Oomiagos y día® festivo®., ftisaeioaes d@ íairS© y noehe
J L  ' ' Ü T ' l é j l  J  - A  & £ &  : 1 ® e  A t r a c c i ó n  p ú b l i c a
e l * .  ’ Imt J&. W w & * i§ L  ¿Éníf 4kÉL |  Se ha posesionado de su careo el maestro i
— — Primera ¡sección a Jas 8 y li4. —f a Gran EXITO — — 3
E* mundo dát muchas vueltas
2.a SECCION A LAS 9 1(2, L A  C A S T A  S U S A M A  
Gran éxito de esta Compañía; estrenándose un magnífico decorado,
— Mañana festividad de la Ascensión del Señor, a las 4 1[5 gran función de tarde
p | p p p s ji^ ;ji “ " — :— -'•"
® .© © iíie i!it© ©  @Se¡ f  paK saj©
  i    g  l t  inte 
riño de Genalguacil, don Alberto de Castro Escri­
bano.
ido aprobadas las matrículas de subsidio industríate 
¡del año actual de lo* pueblos de Canillas de AI 
baida, Ignaieja, Frigiliana y Nerja.
La Dirección general de1 Tesoro público ha |  
acordado la devo ución de 260'07 pesetas adopl  
Ha fallecido la maestra jubilada de CasabermejalFélix Saenz Calvo, por ingreso indebido de )
doña Antonia Maestre Aloy. Súrbana.
yiiim  Finos de- MúMga triados en n Bodega, éuiU Copmhiftoñ nF i3 
f3 ia s^  fiaB sá^eli3  © e§ ©I iafi©  IS T ©
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la salte San Juan de Dios afta, a®, expende!^  
visos á los siguientes precios;
D e l e g a c i ó n  d e  H a c i e n d a
tn  el negociado correspondiente de este Go­
bierno civil se recibieron ayer los partes de 
fecdtíentes del trabajo sufridos por los obreros 
Enrique Puente Fernández, Pedro Mádueño 
Girón, José Fernández Martínez, Sebastián 
Kueda Galiano y Juan Agüera Fuentes.
Cura ei estómago é intestinos el Elixir Estar 
tracal de Sois de Cirios.
¡gY¡hs©©foft*©mra5i58si *fiLtyia|siiiej5S.
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to para niños y personas débiles. 
RAcomendada por los mejores médicos. 
Depositario en Málaga: D. Joaquín Pládenas 
Clsneros 56.
La© erc£er*nraee8ad¡e® d é l a  v i i t ó T  
Enfermedades muy rebeldes de los ojos se 
consiguen curar sin operación, con el tratamien­
to vegetal y especial del Oculista de la Facul­
tad dp Medicina de París, Dr. Nicolás. Consul­
to de 10 a 12 y de 4 a 6, calle de la Bolsa 8, 
Málaga.
©atraía® d á  h id 'p p o
Recomendamos el Depósito de la Tínica fábri- 
i que hay en Málaga, Compañía, 7.
Esta casa no vende a plazos; es garantía que
todo es nuevo.
Esta casa ha establecido las ventasde colcho­
nes de lana, borra y miraguano, a precios bara­
tísimos, pues por 8 pesetas se adquiere un mag­
nífico colchón,
No dejar de visitar el Depósito, y comparen 
precios y calidad con los de otras casas.
Precios sin competencia, por ser los de fá­
brica.
Compañía 7.
Se t avispas® i
un establecimiento situado en sitio céntrico y
acreditado, j
. Informarán en esta Administración.
D e  ÜB&tes’é s  S
La Cama de Campaña que fabrica A. DIAZ 
es la mejor y más barata para la temporada de , 
Campo. f
Dé venta, Granada 86, frente a Ei Aguila. |  
A toctoas t o s  figg*® p a d e c e n  I 
de granos rojos, de acné, de fortinculos, 1 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
medai
Relación de los jurados que han de actuar en el 
cuatrimestre de Mayo a Agosto:
Juzgado de Alora 
Cabezas de familia 
Din Juan González Millán, Pizarra.
Í Don José Cantarero González, Pizarra,Don Alonso Gómez García, Almogía.Don José Portales Sánchez, Aloz Jna.
Don Miguel Gómez Jiménez, Alozaina- 
| teDon Antonio Cruces Ruiz, Mozahia- 
í í on Francisco Salas Garrido, Alora- 
| Don Diego Pérez Ramos, Almogía.
\ Don Antonio Bueno Correa, Alora.
I Don Juan Ramírez Cas tillo, Alora.
Í§Don Guillermo Gorddio Jiménez. Cártama.
Don Pedro Fernández Sánchez, Almogía/
Don Rafael E'turla García, Pizarra.
Don Francisco Almodovar Sánchez, Pizarra.
Don Antonio Claros Mallín, Alora.
Don Simón Gutiérrez Navarro, Alozaina.
Don Francisco Rengel Muñoz, Alora.
Don Miguel Márquez Gallego, Cártama.
Don Gerónimo Campos Guerrero, Alozaina 
Don Antonio Montero Morales, Pizarra.
Capacidades
Don Gabriel Rosas García Pizarra.
Don José Gutiérrez Florido, Casarabohela.
Don Antonio Hurtado Sánchez, Cártama.
Don Antonio Cid Gar/ido, Pizarra.
Don Pedro Domínguez Panlagua, Alozaina.
Don Francisco Roidán Salcedo, Cártama.
Don Francisco Castillo García, Alora.
Don Andrés Peñalver García, Casarabonela- 
Don José Pérez Reynoso, Alora.
Don Vicente García Márquez, Alora.
Don Joaquín Román Domínguez, Pizarra.
Don José Terrejón Rodríguez, Alozaina.
Don Antonio Serrano Aranda, Cártama.
Don Francisco Morales Hidalgo, Alora.
Don Tomás García Pérez, Alora 
Don Antonio Gutiérrez Prieto, Pizarra. 
Supernumerarios 
Cabezas de familias 
Don Diego Morales Pérez, Trinidad 101.
Don Francisco Cerdán González, Mármoles ICO. 
Don Juan López Prieto, Peña 24 
Don Carlos Sesmero Gil, M- de Dios 41 • 
Supernumerarios 
Capacidades
Don Ramón Urbano Garrere, Casapalma 1.
Don José Salinas Romero, Llano Mariscal 18. 
¿m & m m m m ssm m s*™ *»,
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
[esta Tesorería da Hacienda 77-30578 pesetas.
Í Hoy es el último día de la revista anual en la Intervención de Hacienda, desde las dos y media a cinco y media de ‘a tarde, los individuos de Lilsses ; pasivas, de Montepío civil y militar, retirados, ju- ■' hilados, renumeraíorias y clases pensionadas del 
Montepío militar.
Peí el min 'teño de !a Guerra han sido -conceái- 
j dos los siguien-tes retiros:
Francisco Ramos Ramos, carabinero, 38'02 pe- 
Í setas.
Francisco Oviedo Rubio, guardia civil, 38’02 
¡pesetas.
Don Cipriano Sardinas Serrano, teniente coro* 
jnel infantería, 483 50 pesetas.
V íaos ValfSepdfa tM&c
Una arroba de í8 Miras de Yfao Tirito legítimo. ,
!¡2 » » 8 » » » * s ? «
Ipi '»■'* 4 '» ' » * * * . .*
Un » * » * *
Una botella de 3&4 » » » * ® • *
"Víam  ValSépefa; Blmm
Uns arroba da 16 litros Yaidepeña Blanco ptas. 6‘5Ú ¡
pesetas S'00 :
f ■ * í *J>: §■ 2‘50
5 } « > a . pgg
1 ■ «v •' ‘ • » 0'35
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»„ - W im  A típ ate
m m  Blanco Dulce loa 16;; litros pfe®
El ingeniero jefe de montes comunica al
ílé ".señor de egado de Hacienda haber sido aprobada 
jy adjudicada la subasta de aprovechamiento de 
leña det monte denominado La Sierra, de los pso- 
f píos de Coín, a favor de don José Agüero Galiano.
Por la Administración de Contribuciones han si-1
La'Dirección ,general de la Deuda y Clases’ 
pasivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña María de los Desemparados Campos Jo-! 
ver, viuda del comandante don Bernardo Domín­
guez Val, 1,125 pesetas 
Doflh Labal Quintana Gil, huérfana del segun­
do teniente don Antonio Quintana Lladb, 400 pe­
seta».
Don Lázaro Suárez Suárez, padre del segundo 
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■ * Vinagre ñs Yema - §
Hay «na sucursal en la Plasa de Rlega número 18, «La Merced», Cervsrcerfa 
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y csBe Alamos a.* t f (esquina á la calle da Maribíanc
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L a  m e j o r  m a q u i n i  d e  e s c r i b i r
ra^al abogado del Estado don Joaquin Souto. ¡ -H o y  fondeó en estrb ih ía  el Vicente Fe* 
Disponiendo el cese del ordenadar de pagos ¡rrer, después de recoger en altó mar a varios 




m m ñ m
ye don Eduardo Mato.
Declarando excedente a don Federico Urre- 
\ cha, inspector de muelles de la Aduana de Irún, 
i y nombrando para sustituirle a don Enrique
M % J S ¡ 1  l Concediendo un mflión de pesetas para el 
. desarrollo del giro posta!.
Cnbileños que naufragaron frente aí Cabo de 
TresForcas. r
t o e  B a r c e l o n a
Una comisión de panaderos visitó al gober­
nador para pedirle que haga cumplir con todo 
rigor el descanso dominical.
—Los senadores regionalistas han acordado 
que en su representación marche hoy a MadridO o n iin iiB á s  „ . -...... ............. ,
e Una comisión de huelguistas de las minas delproñtó°8^rtóra ^ omarí(?ne®Ja
. . | Barruelas visitó a Albt para denunciarle h
vSII HISIO. f atropel?ós que cometieron con ellos las autor!
%;l*l Wi idfcdesde aquella población.
Bas*eguilio94
ll  l i
| R e g r e s o
! Procedente de Cádiz regresó el señor Villa' 
: nueva, que viene saíisfechisimo. 
j Anuncia que el día 2 
: para visitar el puerto.
¡ E n  p a i a e l ©
dei proyecto de mancomunidades.
—A consecuencia de los conflictos obreros 
huelgan en Brcelona 2.000 trabajadores.
Elparo de fundidores, declarado ayer, au­
mentó hoy en cerca de un millar.
Entre los tipógrafos crece la agitación,
marchará a Algedras; g |  e fdiCJ | enCÍa general que dec,ararán la huel-
ií Continuando así ¡as cosas, parece que se lle­
gara al consto de huslga general para demos*
U M I H I P
j Una comisión de! cuerpo colegiado de la no- lxa\ ^ erZi? de nusva Federación local de 
bleza cumplimentó al rey para protestar de! socíedaae3 obrerás, que sustituye a la antigua 
atentado. 1 Solidaridad.






palabra, de enfer des en que exista supu- Relación de los restos que ocupan nichos en ei
ración, aconsejamos vivamente el uso de la 
LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca de ') 
Cerveza) con la cual obtendrán una curación \
radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mád 
dices, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Cementerio de San Migue!, 'los cuales llevan! 
menos de diez afos de su inhumación y adeu­
dan dos de permanencia.
CUADRO 3.°
N O M B R E S
Dei
Exíjase la verdadera marca de Fábrica: COL t
IRE i de París! >R S ( rís).
I P c H te r ía  (
Una viuda con dos hijas mayores desea una
portería. Tienen perdonas que tes abonen, f  






Ei pfisp principal de la e:nsa mímero Std»!
IS CfiS?4' i, ,ríiVjiK'iíín„ - rtSCázabiste,
> í’osHIo de Guimbarda,,número 23.
S u b a s t a  v o l u n t a r i a
A !as trece de! día 15 de Mayo venidero y en; 
el estudio del Notario don José delCasíiilo,' 
Manliiez de la Vega (antes Bolsa) núm. 13, se 
celebrará pública subasta de la casa números 7 
y 9 de. la cálle Herrería del Rey. Los títulos y) 
¡pliego de condiciones quedan de manifiesto en 















La fuerza de la guardia civil de Vélez Má j 
tega, observó que en la taberna de Juan Pérez; 
Zorrilla, sita en la Pescadería de dicha ciudad/í 
hfcbís varios individuos jugando a los prohibí-j 
dos, y al llamar la pareja para que abriesen la] 
puerta del establecimiento, que se hallaba ce­
rrada, los puntos se dieron a la fuga saltando] 
las tapias de un huerto inmediato a la taberna, i
Los guardias hallaron sobre la mesa dos ba-1 
rajas y debajo del tapete una faca de grandes* 
dimensiones.
Los jugadores,llamados José Csrmona Rodr!-! 
gu; z, Juan y Manuel Serra o Jurado, José Co­
nejo y Francisco Serrano, han sido denunciados! 
al juez instructor del partido.
ÜBsr-fo de usx chivo
En Cuevis Bajas detuvo la guardia civil ai 
tes muchachos de trece y catorce años de edadí 
respecilv8tnente, José Cabriílana Caballero y 
¿salvador León Caballero, que hurtaron un chi-l 


























Enrique Toribio González. 
Matilde Aitolaguirre jaudenes y 
otro
Matilde Puig Aragón.





D e  t e t u á r i
29 Abril 1913»
Comentarios
Se ha comentado que la apertura de las cor- 
\ anunciada para el 20 de Mayo, coincida 
j el día en que marcha de Madrid Maura pa- 
i ¡I*.8 acompañar a su esposa, que se encuentra dé'- 
El Gobierno ha facilitado la siguiente nota l^ cf^a: , ,
oficiosa. I La fccaa de la partida la fijó Maura apenas
.. « í «Esta msdrugadá, dos marinos del crucero ■ »*ot!cia d«l día en qué deben reanudarse
Congreso internacional de Fisiología convoca*, «gan Gabriel» hicieron tres disparos de fusil, tes tareas parlamentarias,
do en Grontegue (Holanda) a don José Góm ez, e inmédjátaménte toda la tripulación se puso . A«guno.< se pregúntrni: ¿Se irá Maura para
Ocaña y don Augusto Pirunes. ; sobré fas gfmss, capitaneada por dos marine- volver?
} Disponiendo que se asigne en el año actual, ros g  ̂ Como no se han logrado vencer las difícil! ta-
; parte de los anticipos concedidos al Ayunta- El capitán del crucero, que se hallaba a bor-f ^ss 0ue se oponían a que Azcáraie ocúpela 
miento para construir caminos vecinales. do, acudió en el acto, encontrando a toda la 'presidencia de! Congreso, esta idea queda des*
Convocando oposiciones para proveer t r e s : tripulación tranquila, cariada totalmente,
i plazas de oficiales terceros en el cuerpo técni*^ Ignórase el móvil de los revoltosos, 
i có, y seis de oficiales quintos en ei cuerpo ad* ^4 — , . , ~ , Ei Gobierno ha adoptado precauciones.»
El Ayuntamiento de Ceuta, en unión dél a ministran vo de la subsecretaría de Gracia y 
colonia española en masa y de los jefes y ofi- Justicia y de la Dirección de prisiones, fe
ciales de la guarnición, iormaiido uria comitiva. Arumciando haberse producido casos de pes
precedida de la banda de nulsica f  ceirandoja té,en los aUfidedores de Aden (Arabia ) 
itnarcha un regimien o, fué al cementerio cría*  ̂ S@S@fS1l1ÍCÍH£8
Itiano antiguo, con objeto de depositar coronas | _ , ñ i , rJnto Benavenfa el con-
de,la campana de IbbU, ----- ,..4_____ , j_ para esa fecha se celebrará en el Ateneo un
fin de entregarle el obsequio 
artistas dremá icc3 españoles,
Enorme multitud invadió el recinto, poseída í . _ a
ue patriótico recogimiento I S l C ^ i os artistas dr,Pronunciaron sentidos discursos el alcalde de quejL hacen los 81 “®1®3
Ceuta y el cónsul de España, menudeándolos  ̂ te 'ref¡es Meados, hecho umano por el notable ]
único, de Los in
vítóreá^a España y a ! éjérciío, que t ím  con Unntrícto
Suenan ahora los nombres de Gasset y Gar­
cía Prieto.
V i a j e  d e l  r e y
Ha fracasado el arbitraje para solucionar la / Ei martes próximo, a las diez de la mañsun, 
huelga genera!, empeorando ei conflicto. I saldrá ae la estación del norte e! tren real cou- 
Ei Gobierno ha pedido que se envíen fuer- ? nuciendo a don Alfonso a !a frontera, desde 
zas dei ejército. I donde continuará en otro tren especial dispues-
O e  V i e n t a  j«° por P a t a *
Hoy comenzará el movimiento militar cantra i ^
Montenegro y Albania meridional. I "a esci'^° aí obispo de Barcelona la*
í mentando no poder asistir ei 2 de Mayo a la 
| solemnidad para festejar las obmj da la cale*D ü  S l l s r a l t o
¡¡testados con aclamaciones
También hablaron el coronal Fernán ?ez Ber nes de los principa es paisajes de te obra, ori­
nal y eí padre Áde'íino, presidente de la misión ,|tem es «te los AHela R° mer° d®
Procedente de Malta llegó a inspeccionar la dral por impedírselo atenciones del gobierno.
Üíerráneo, haciendo- \ Le representará el infante don Carlos.guarnición el jefe del Med 
sele un gran recibimiento.
franciscana. instará más refinado estilo del]
La tumba quedó cubierta de fSores por S S m -n á d o  aríteticamente y en-^
jrfes y oficiales, qoe las besaben antes de de- ¿  rot»í£. 4nR
La suscripción alcanza ya la suma de Í.»sLÍ?|
De P rovincias
371
S 5 e te n c ié n
S fAl llegar el tren coneo número 1 a la esta-, 
clon de Pizairaj fué sorprendido oculto ente] 
garita de un perro, el joven de catorce años, I 
natural de Má'aga, Antonio Gallego López, 
que pretendía viajar sin billete 




banqtii lo de la sa a secunda lo ocuró ayer el 
j! T* , *r®ce años Manuel García Víana-Cárdenas, 
qi.ea ento contra un guaf'da particular en ¡a calle 
ue UiieHús, arrojándole varias piedras.
11A  r̂ P.r,esentaníe de la ley señor García del Va- 
ÍL a i n r  CIU£ 8e impusiera al procesado la mul­
ta ue pesetas, interesando la absolución el de- 
tensor señor Díaz Moreno.
Señalamientos para hoy
Sección 7.a
Matbella.—Lesiones.—Procesado, Meniier Libia* 
Benítt'z —Latmdo, señor Dísz Moreno.—Pioci’r
dor, señor Viteseca. ■
Sección J?.s





































Emilio Gallego Rodríguez. 
Silveria del Castillo García. 





José M.a Verdugo Fernandez, 
CUADRO 4 Ó 
Miguel Heredia Martín.
M.a Josefa Navarrete Miilet. 
Ramón Matienzo Díáz.
Matilde Gaitán Gutiérrez.
Joaquín Gii Ontañon Vergara. 




Francisco de! Moral Romero. 
Miguel Barrionuevo Fernandez. 
Antonio Godino Romero.
Ramón Fresneda Gutiérrez.
Julia González Mendicuti., 
Rafaela Fernández,García. 
Dolores Manzano Moreno. 
Manuela Contreras Miiñoz.
María Estellez Luque.
Aurelia González Povedano, 
jóse Millán Gachet y otro* 
Bernardo Galvez Galvez.





Josefa del Pino y Fustlgueras. 
María Sastre Martínez.
Agueda Isidoro Díaz.
Sebastián González Rivas. 
Francisca Pró Martín.
Juan Rodríguez Herrera. 
Concepción Galvez Sánchez. 
Manuel Sánchez Sánchez.
ípositar¡as. .
E! desfile resultó pintoresco, por entre tes 
fpeflas en cuyas alturas se encuentra el cemente* 
Ido.
f@ Lisboa
ambas cámaras leyó hoy el presidenteEr.
pesetas,
E n f e r m a  g r a v e
Al acudir el juzgado al Hospital provincial 
para practicar diversas diligencias corrientes, 
del Consejo una declaración ’ diciendo que el advirtió que en una galería había una camilla 
Gobierno estaba enterado de cuanto se prepa- con una mujer enferma de gravedad, a ja  que 
raba en Lisboa. acababan de llevar ael inmediato pueblo de Te-
Conocía el moviente, a los organizadores y tuáii de las Victorias, y como no se dispusiera j 
sus ambiciones. Pudo muy bien intervenir an- de cama, ios camilleros negáronse a volver con 
tes de que se realizara acto alguno, pero aguar- s ella. . , r
dó á ver claramente los intentos de los crimina- j  Llevaba asi la infeliz mujer seis horas.
I-’S antipatrióticos y antirrepublicanos conjura-| El juez ordenó que se habilitara de cualquier
d I  manera un lechó, y además dispuso que le die-
Si hubieran perseverado en su actitud agre-Gan cuenta deí caso de oficio, por si en el he- 
slva, se habría justificado la represión enérgi-ticho hubiera materia de delincuencia.
ca, perú se mostraron cobardes. .8 ÉS f% é & S « fé íf fé
¥odos los elementos militares que integran I
1a seguridad publica han colaborado patriótica-1 Insiste Romanones en que las cortes se fibri- 
mente al lado del Gobierno. irán en la fecha indicada, pues asegura que sin
Se ha dispuesto .clausurar varios centros ae |é^as no puede vivir, 
agitación e instruir dos procesos. |  Respecto a la presidencia del Congreso, cree
El Gobierno confía en el apoyo del parla- ?que le sobrarán candidatos, 
mentó. Ahora—añade—vamos a París, y cuando re
—Durante la noche fueron lanzadas dos bom
29 Abril 1913
D e  J e r a s :
Q, n un lleno completo se corrieron esta tar­
de toros de Gatellones.
La cuadrilla de GaníÍP apareció enlutada,por 
la muerte del picador Medina.
El primero era cornalón, siendo ovacionado 
Vázquez al saludarlo con unas verónicas. Lilé- 
go trastea de cerca y con inteligencia para un 
pinchazo y un \o!apié. (Aplausos prolongados).
Al segundo, de muchas libras, lo torea Galli­
to con poco lucimiento. Eí banderillero Cuco 
¡recibe un puntazo en él muslo. Gallito trastea 
movido y deja una tendida, con travesía, aca- 
bando de un descabello, (O vación). “■“ ‘ v' ’
E! tercero es más poderoso que los anterio­
res. Vázquez le dá siete pases, rozándole los 
pitones, y al cuadrar arrea una delantera, a ía
A l i a
Los médicos dieron de alta al agente Gui­
jarro, a quien hirió el regicida Sancho Alegre, 
acompañar a don: habiendo recibido orden de 
I Alfonso a París.
rr@§@§itae!én
El embajador de Italia hizo hoy a Romanones 
y a Navarro Reverter, la presentación del di ■ 
rector general de aduanas de Italia, señor Lu- 
ciardi, qué ?e sumará como técnico a la comi­
sión que estudia Jas relaciones comerciales en­
dicho país y España.
Inspecelára
El subdirector de Obras públicas, señor Ren* 
dueles, marchará mañana a Cánfrartó para ins­
peccionar les obras de loa ferrocarriles traspí-
bas ante el cuartel del regimiento de infantería, 
en Viíiarrea! (Tras os Montes.)
El edificio sufrió bastantes deterioros.
—En Coimbra fueron arrestados trece obre­
ros que reclutaban soldados pertenecientes a! 
grupo de ametralladoras.
D é  M é j i c o
Las fracciones de los generalas Diaz y Hner- 
ta se fian, fusionado, pero ambas cófistituyeron 
dos campes separados. . , .
El ministro de te Guerra es vlrtualmente due­
ño de la Ciudadela, donde dispone de artillería.
De Berissi
gresemos se resolverá todo.
Lo ocurrido en el Riff ha sido un incidente 
inevilable. Las fuerzas moras venían de luchar 
contra ios franceses, y se echaron sobre nues­
tros soldados; pero para tranquilidad de todos 
debo declarar que no queda un resto - de la har- 
ca, y te normalidad es tan completa como antes 
¡del incidente. * ■ . -
Espero queja fiesta del primero de Mayo se 
celebre con tranquilidad, como él año anterior.
Hablando del discurso de Sol y Ortega mani­
festó que tiene notas de interés, y va dirigido 
a sus correligionarios más que contra el Gobier­
no,
Su discurso tiene cosas que le dan autoridad.
, u!„ao b Elogió Romanones la fiesta de L s explora
E! accidente ocurrido en las turbinas del t i £ | dores de España, anunciando que se les dupli­
que sigue un pinchazo y ur descabello. (Ova­
ción).
Cumple e! cuarto. Gallito, de cerca, aunque! 
con algún movimiento, da buenos pases, entre 
ellos uno de rodillas, y después de pinchar dos] 
vécés, cuarteando, coloca una estocada calda.
Tamb én es grande e! quinto. Un capitalista] 
es volteado, sin sufrir daño. Vázquez muletea) 
en los cuernos y deja una corta que se aplaude, j 
El sexto es más codicioso que sus hermanos.’ 
Los espadas parean, «.yendo palmas, j'oseiito! 
pasa desconfiadd y sefteía un pinchazo, huyen-] 




Representando a Viílanueva 
para Ferrol, a fin de
aldrá mañana 
presenciar te botadura del
«Alfonso XIII», el Director de Comercio.
También marcha mañana a Ferro! el señor 
Zorita, para inspeccionar el ferrocarril de Be- 
tanzos e inaugurar las fiestas da la botadura.
Accidente
Cerca de la estación del norte el cobrador de! 
¡tranvía Facundo Lucero, que iba al estribo del 
vehículo chocó conua árbol, resultando grave­
mente herido. .
Ccmisién
Se ha constituida te comisión encargada de 
examinar los terrenos dé Buéro3 Aires vendi­
dos por la Asociación patriótica, cuyos fondos 
se invertirán en 1a construcción de la segunda
Dicen de Lobon que al automóvil en que via-lescuatíra. 
jaba 1a familia del juez municipal se le rompió! La componen los presidentes de las siete so 
una rueda, siendo lanzados los ocupantes ageiedades españolas más importantes de Buenos 
gran distancia. |  Aires.
Resultaren gravemente heridos el hijo y la
satlántico Imperantor obliga a aplazar hasta 
eí 15 de Mayo las pruebas oficiales.
Por consecuencia se traslada hasta ultimo ae 
dicho mes de Mayo el viaje de¡ crowíiprinz.
De
S S  M J Ü É .S M &
s na-
ftónez Ruiz.—Letrado, señor Blanco’So' W n—Prn 
curador, señor Rodríguez Casquero.
Buques entrados ayer 
Vapcj t  «j, j  Si te,.», de Melilla.
I# «Lusitania» de Londres.
» «Antonio Ve'ázquez», de Barcelona. 
Yate de recreo «Poupés*, de Sevilla.
Buques despachados 
Vapor «j.‘ Jfe Sisíer*, para Melilla. r • 
« «V ícente Ferrer», para Ceuta.
» «Leonardo», para Ceuta.





Eí consumero Domingo Gómez 
sinó al propietario Francisco Diaz Gómez, hi­
riendo además de gravedad al hermano de su
El crimen: píodáctóo gran indignación.
Be  M adrid
29 Abril 1913,
L a  © a c e t a
cual y el servicio* 
obra en favor del.
cará la subvención, con lo 
obligatorio se unificará !a 
ejército.
Mañana celebraremos un Consejo extenso, 
ocupándonos del impuesto sobre la luz en Ma- 
drid. c , x xDice qu^ el nuncio está fuertemente acata­
rrado, y no le podrá ver hasta que mejore, por­
que quiere publicar en te Gaceta la combina­
ción de prelados antes de marchar a París.
hermana del juez, otro señor y una niña.
E! coche quedó destrozado.
P a m p l o n a
En la villa de Buño! desplomóse una pared, 
resultando muerto un joven de trece años y 
gravemente heridas dos personas.
Oíros dos recibieron lesiones leves.
—Anoche varios desconocidos apedrearon 1a 
casa parroquial del pueblo de GazoSar, ignorán­
dose les móviles.
D ©  A l h u c e m a s
Conferencia _
A última hora conferenciaron Romanones, 
Inc'án, Alba y Jímsno, mostrándose muy reser­
vados.
Parece que motivaron las entrevistas ciertos 
rumores acerca de divergencias en el partí o 
liberal, qne s¿ exteriorizarán cuando regrese 
Romanones de París.
F e lic ita c ió n
Groizard ha felicitado a Romanones por su 
decreto sobre el catecismo.
B a j a
Romanones no sabe a qué atribuir la notable
Yat de recreo «Poupée», para la mar.
El diario oficia! de hoy publica lo que sigue, i 
del Gobierno en el!Nombrando delegados
F i r m a
Han sido firmadas las siguientss disposicio 
nes: » fjusil.
De Gobernación. |  Los cabileños buscan a los agresores para
Nombrando vicepresidente dei Consejo su-¡castigarlos, 
perior de Sanidad a don Angel Pulido. |  Debido a las gestiones del comandante mili*
Idem vocales del mismo, a don Camilo Ca- ? lar aumentan las adhesiones, 
ileja y don Angel Fernandez Caro. ¿ ^Diariamente llegan comisiones de cabiíeños
De Hacienda. - |  notables, haciendo protestas de amistad a Es-
Nombrando jefe de administración de terce- paña.
güLos cabilefíós llegados del campo manifiestan 
que al pasar frente a Cabo Quilates, en direc­
ción a la plaza el cañonero Lauria, un grupo ?bajá da los valores en el extranjero 
de moros, apostados detrás de las peñas, hosti-j El interior perdió hoy noventa céntimos, y 
lizó ni buque, ¡haciéndole varios disparos de ¡desde primero de mes ha perdido tres enteros y
treinta céntimos. . r  „  . 5J
Eí pánico de las bolsas de París y Madrid se 
achaca a la tirantez que se observa en las cues* 
tienes internacionales.
Despreocupación
k  Es inexacto, según Romanones, que el Go­
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del viaje del rey a Paria,
dose.
A  París
Hoy marcharon a la capital de Francia Mé n' 
dez Alanis y numerosos policías, que permane 
cerán allí durante la estancia del rey.
Crisis
A última hora circularon en el Congreso in­
sistentes rumores de crisis.
En algunos ministerios se nota desusado 
movimiento.
A Gobernación no asistió esta tarde el sub 
secretarlo; Alba marchóse a la hora de recibir 
a los periodistas, como rehusando que le pre­
guntaran respecto a las orientaciones que re­
presenta el viaje del rey a Paris.
A Barcelona
Hoy marchó a Barcelona el gobernador de 
aquella provincia,
Defunción
Ha fallecido el notable literato Ramiro Blan
según viene dlcién- i  varón para optar al premio concedido a los vue-1 su argumento ni por la partitura, es entreteni- 
I los en línea reda . f da» pene algunas escenas de gran visualidad
Central 00‘00
—El ministro de Negocios ha manifestado {cómica y llega a interesar al público.
que Montenegro dié ya a conocer su respuesta j 
a la nota que le enviaron ias potencias
La presentación de la obra fué soberbia, lo 
mismo decorativamente que en el vestuario, cu-
Total.
ir Dice que no podrá responder definitivamente ya propiedad caracterizadora nos merece gran
, 1.680'38 
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lunado de Santo Do,ninSo , patente., v se M H .  persone. 4e to-
l U S l ^ S ,  fcSSSK  ? M édico, nono, o , loe
los Ríos Barba.
antes de'que termine la Pascua rusa, que cele
bra ahora. , ,
Créese que los Estados balkánicos unirán sus 
armas a Montenegro contra Austria, en el caso 
de que fuere preciso.
D e  V a l i o s a
El Gobierno provisional de Albania ha arma- f  
do a 20.000 aibaneses en previsión de que el | 







Perpétuo 4 por 100 interior..,.....]
5 por 100 am ortizare........ .
Amortizable al 4 por 100..........,
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Viajeras llegados de Lisboa dicen que a y e r __ ____________
por ia mañans seguían los tiros, las bombas y |  de! maestro Julián, 
los desórdenes. , , .
La policía hizo numerosas detenciones.
Todas las calías están tornadas militarmente,
Los segistros domiciliarios son numerosos.
En la frontera se ha recibido la noticia del
des plácemes.
La obra salió avante con la sanción beneplá* 
cita del público, que tuvo a bien aplaudir en al­
gunos números musicales & las señoritas Patrlzi 
y Bertini y señotos Granieri y Marchetti, prin­
cipales intérpretes de la opereta.
También hubo aplausos, muy merecidos, por I 
el decorado.
Esta noche beneficio de la primera tiple Ani- 
ta Patrizl con la hermosa opereta Eva.
Teatro Vital Aza
La empresa de este teatro en su loable afán 
de agradar al públicoe,strena una obra por fun­
ción.
Anoche tocóle en turno al sainete de costum­
bres malagueñas Er mundo da muchas vuel’ 
fo«,orlginal de don Enrique Mouly, con música
Entrada en el día de ayer 
6.624 kilos.
Precio en bodega, añejo, a 11‘75 pesetas 
ios 11 112 kilos.
Defunciones' Francisco Cortés Florido y Dolo- 
pellejos; ' res Cabra Portales. ____ -  ?
I Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
I el día 28 de Abril, su peso en cana! y derecho de |Pe wiaj© . . . . . .  . . . ._  . f adeudo por todos conceptos:

















Los reclutas de infantería han practicado ejer­
cicios, presenciándolos el ministro de $a Gue­
rra, quien revistó después las tropas de la guar­
nición en las que reina perfecta disciplina.
El Gobierno continúa adoptando medidas pa­
ra que no se altere la tranquilidad en la nación.
Los revoltosos han hecho circular la especie 
de que Magalhaes de Lima, que se halla en 
Zurich es el jefe del fracasado movimiento.
El domingo se presentaron en ¿Elba algunos 
amotinados, frente a la  cárcel, brindándose a 
defender el edificio contra el ataque de U s rea­
listas, cuyo ofrecimiento se rechazó.
Varios miembros de la Federación republica­
na radical han protestado de la asonada del do­
mingo. organizada, al parecer, por elementos 
extraños a las doctrinas republicanas que impe­
ran en la mencionada Federación.
De Sfrasburgo
Se conoce el complot tramado contra el kai­
ser.
Los conjurados se proponían asaltar 'el tren 
real, pero se frustraron sus planes por viajar el 
emperador en automóvil.
De Paris
Les aviadores Vedrines y Brindejonc se ele-
E1 argumento, si es que argumento puede 
llamársele a la exposición de tipos que desfilan 
por la escena, es de lo más rudimentario en 
teatro, carece de conceptos expositivos y de 
gracia, particularidad esencialísima en los sa! 
netes.
La música corre parejas con el libreto.
Sin embargo, la obra no fué protestada, por 
i el contrarío se recibió cariñosamente por los 
Esta mañana se corrió un toro ae prueoa a |  muchos amigos del autor,que llenaban el teatro.
Día 29
80,10 ___
00,001 asesinato de Alfonso Costa
Todo esto necesita confirmación
Be Jerez
Madrid don Francisco de la Cámara y señora 
En el correo da la tarde vino de Cádiz el 
médico don Segundo Olla.
En el expreso de las seis marcharon a Ma­
drid el marqués de Portago, don Mauuel Már­
tires Ruiz y don Carlos Guerrero, rico propie­
tario argentino, representante en España de la 
Liga antituberculosa argentina y Delegado es-1 
pecial de! Club Palósfilo.
A Granada el conocido representante de ca 
sas, extranjeras don Manuel Ocón Toribio.
J u n t a
591‘000 kilogramo», ps*| 
219*65 í
55508, 428’05 pesetas.
59 •an v cabrío, peso 
seta 23 64'
28 cerdos, peso .2.196*500 kilogramos
p686tSiSi
0 pieles, 0‘00 pesetas.
Total peso: 7.068‘500 kilogramo*.
Tota! de adeudo: 671 * 34.
Café Nervino Medicinal
p cl D octor M ORALES.—M«rca registrada  
Nada más Inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más nerviosos, Los males del estómago, del híga­
do y los de la infancia en general, se curan miau- 
blemente. Buenas boticas á 3 y § pesetas caja, se
remite por correo á todas partes. M . . .
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. La 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
S E  A L Q U IL A
un bonito piso cor. cuatro habitaciones, alegres, 
buenas luces y en precio arreglado San Ja­
cinto 16.
t Recaudación obtenida en el día 59 de Abril por j 
los concepto» siguientes:
sufrió la fractura de la'
plaza llena.
Ei matador Lesaca 
clavícula izquierda. 1
El aficionado Hambrío despachó al bicho de 
una buena estocada.Iltlffiüs despachos
4 madrugada. Urgente.
Elecciones
Se han firmado los decretos convocando para 
el 25 de Mayo elecciones de senadores por las 
provincias de Santander y Tarragona y Acade­
mia de la Historia; y de diputados por Castro- 
gerlz (Burgos) y Las Palmas.
Estreno
En el teatro de la zarzuela se estrenó, con 
éxito, ia opereta Malbruk, de Leocavalho.
De Huesca
Continúa la excitación entre radicales y tra- 
dicionafistas.
i Las autoridades han acordado que la guardia 
civil vigile los círculos de ambos bandos.
El radical herido sigue mejorando.
JL,a A le g r ía ,
RESTAURANT V TIENDA DE VINOS
DB
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Moriles.
1S 8 C a N s í i a  I®
espectáculos pSícos
Teatro Cervantes
\ II paradiso di Maometto obra ̂ estrenada 
anoche en este teatro, es una opereta bufa de 
gran espectáculo, que si bien no descuella por
Los únicos aplausos merecidos fueron dedi­
cados a la decoración del segundo acto, que es 
lo único que tiene la obra que merezca la pena 
de verse.
Cádiz-Málaga
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
—  DE —
FRANCISCO HERNANDEZ
Servicio a domicilio - Precios económicos
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
policial 4c la  noche
Recaudación del
a rb itrio  de carnes
Día 29 de Abril de 1913.
Presidida por el alcalde se reunió ayer l a ; 
Junta local de Reformas Sociales.
Aprobada el acta de la anterior, se despa-j 
charon varios asuntos de trámite y el presiden-* 
te dió cuenta del fallecimiento del vocal de la j 
Junta don Francisco Torres de Navarra y Bour-1 
man, acordándose que constara en acta el pe- j 
ser de Ja misma, testimoniar ei pésame a la fa- \ 
milla y levantar la sesión en señal de duelo.
Istspcctcr
Después de breva permanencia en Málaga 
marchó ayer a Melilla nuestro distinguido pai­
sano don Rafael Caparrós Perez, Inspector de 
i las estaciones de telegrafía sin hilos de los va­
pores correos de Afrioa. 
í Además de ejercer la inspección délas indi- 
meadas estaciones radiotelegráficas, efectuará 
| el estudio para la instalación en la península de 
! dos estaciones de telefonía sin hilos, para en­
lazar por comunicación radiotelefónica nues­





» del Palo . 15*68
» de Churriana . COOO
» de Teatinos , . 10*19
Suburbanos ,  , . . 1*76
Poniente « , » . . 31*68
Churriana « • < . , 18*37
Cártama , , > » 0 00
Suárezi . . , , . 0‘60
Morales , . , , 1*43
Levante , , 0 00
Capuchinos. , t . 2 72
Ferrocarril. , , , ; 55 88
Zamarrilla 5 58
Palo i t , , 00 00
Aduana a ■ < , 880
Muelle « ■ » « . . . 76 56
Ei de aver publica lo siguiente:
Relaciones de los mozos declarados prófugos p®r 
la Comisión mixta da reclutamiento, pertenecien­
tes a los pueblos de Estepona. Gaucín, Fuengiro- 
í ja. Canillas de Aceituno, Casares, Benahavís, Mi- 
i jas, Istán, Mollina, Igualeja, Faraján, Alora y Al- 
í caucín.
— Circular de !a Sección de Fomento del Gobier­
no civil, sobre continuación de los trabajos geodé­
sicos de provincia.
—Idem de la Sección de Telégrafos referente a 
la posesión de un celador guarda jurado.
I —Edictos de ias alcaldías de Canillas de Albai- 
l da, Villanu8va del Trabuco y Casares, sobre for- 
¡ mación de los apéndices al amillaramiento.
|  —Requisitorias de varios juzgados.
I —Anuncio de la Junta de Gobierno del &rsenal 
í de la Carraca, anulando la subasta para las obras 
I de reparación del Semáforo de Tarifa, que debía 
[ tener lugar el día 7 de Mayo próximo.
1 —Estado de I03 nacimientos inscriptos en el Re- 4 Valle 
gistro civil del juzgado municipal det distrito de 
' la Alameda, durante el mes de Marzo de 1913.
Por derechos de inscripción, 000 




Por inscripción de her randades, 00 00 
Por exhumaciones, 60'QO.
Reg’stro de nichos 0Ü‘QQ.
Total pesetas 289‘00.
Don Antonio Blanco o hija
CIRUJANO DENTISTA 
ALAMOS, 89 
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolar con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cios convencionales-
Se empasfa y orifica p®r el más moderno sis­
tema.
Todas las oporaciones artísticas y quirúrgicas a 
precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y ralees sin do- 
or, por tres pesetas.
Mala nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco mi *utós. 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las denturas inservibles b i­
chas por otros destintas.
Pasa adomicilio,
39, ALAMOS 3§
Profesor d@ idioma Inglés
Mr. Francia Ford-Walker, natural de Lon 
dres.
Se ofrece para dar Secciones a domicilio. 
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Pélaez, Torrijas 74.
íLit Soim elén
telefono 145,de San Vicente, 19,
MADRID
Gestión de toda clase de asuntos en los ministe­
r io s  y particulares, cobro de créditos al Estado y.  ríoRegistro Civil í particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de
t ___ . í exhortes, certificados de última voluntad y de ps*
Juzgado de la Merced. s nales, fes de vida, apoderamiento de clase* pasi-
Nacimieníos: Julia Pozo Galindo, Dolores Vega vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin- 
Pérez y Josefa Moreno Andrede. í cas rústicas y urbana, Hipotecas, Anuncios para
Defunciones: Ninguna. 1 todos los periódicos, marca de fábrica, nombres
S U
JAMBE FEHICáSO
n t  V I A S .
combate microbios é gérmenes de tós 
enfermedades del pedio* es de eSeadfa segtira j 
en las Tosas» Resfriaos, Gatarres, Bron­
quitis, @ripí>e, Ronquera, Influenza, 
e i »  fe®  ir a
C M P H O
Por corredor o directo un metro agua perpe­
tuidad. Bodega^ BARCELO y TORRES.
Calle Canales, portería^ ^   ̂  ̂ ^   ̂ ^
En los mer@nde? os
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir 
ven las sopas de Rape y el plato de ><tella. M eris 
eos de todas clases, espaciosos comedores c on vis 
tas a! mar, servicio esmerado, precios econ óniieos
E&PECTa CÜLiOS
TEATRO CERVANTES.—Gran compañia de 
operetas y óperas cómicas dirigida por- Adriano 
Marchetti.
A las nueve: La opereta «Eva.»
Butaca, 3'75- entrada de paraíso, 0-65
TEATRO ViTAL AZA.-Gran compañía de 
opereta y zarzuela dirigida ¡portes señores Tala- 
vera, Codeso y Mauri.
Función para hoy:
A las ocho y cuarto: «Er mundo dá muchas vuel( 
tas».
A las nueve y media: La Casta Susana »
A las once y media: «Las pobres viudas».
Butaca, l ‘C®; entrada general 25.
TEATRO l. ARA.—Gran compañía de varietés y 
cine; a Ls ocho y media y diez en punto dos gran­
des secciones con un va riado programa.
Butaca, 0*75,—Gensral 0'25.
CINE PAcsCUALÍÑí.“ (Situado en la Alante# 
fe  Carlos Hae», próximo ú  Banco).—Todas lá» g»  
ches l i  lasgrslfléoi'CííadroSj er* su mayor parte es-- 
trersos-
CINE IDEAL-—(Situado en la Plaza de los Mo¡ 
ros).—Todas las noches 12 magníficas películas- 
en su mayoría estrenos.
CINE MODERNO.—(Instalado calle Don Juan 
de Austria, Martiricos, próximo al puente de Ármi- 
ñári).—Estrenos de películas todos los días.
Preferencia, 0‘20. General, 0*10.
Nota: Los tranvías de circunvalación prolongan 
su servicio hasta las doce de la noche.
Tipografía de El Popular.
GRANDES
S U C U R S A L E S :
Almería, Bilbao, Cádiz, Cartagena, Sijdn, (¡ranada, Málaga, palma de Mallorca, Santander, Señtla,
Traje de estambre 
para Señora 
De pesetas 65 a 75
Trajes de lanilla, 
cheviot, etc.
De pesetas 17.50 a 70
Trajes de lana, forma sastre, para Señora 
Trajes de dril, forma sastre, para Señora. 
Vestidos de seda, lana, batista, etc. 
Trajes lana o dril para Niña. ,
Refajos de seda o algodón.
.................................. de 10 a 34 »
;.......................... de 34 a 100 »
. . . . . de 5 a 33 »
. . . . de 4 a 18 »
(¡abanes, Cazadoras y foda dase de prendas
Sombreros de paja, cinturones, Calcetines, Corbatas, Fajas, Liga®
VERTIS
Tirantes, etc
P R E C I O  F I J O Catálogo genersl. CONTADO
*1
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